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M e n t i r a s C o n v e n c i o n a l e s 
e r l o o d e l o s l e a t r o s 
Don Joan y Napoleóo.-Tenorios de todos (¡fllores.-Cóino ade-
lantan las ciencias políticas y sociales.-A uniíicarse.-EI c i í ie-
malógrafo manual de profyodos conocimientos. - Los discur-
sos de Cambrone pierden su esencia. - -
Anoche se p r e s e n t ó (Napoleón, âi 
mismo tiempo, en tres puntos distin-
tos. Este era un privilegio de -don 
Juan Tenorio, ique a p a r e c í a s i m n l t á -
^eamente, el d ía de difuntos, en t"o-
<los los teatros d e , E s p a ñ a y sus co» 
•lonias. 
Aquella p r e s e n t a c i ó n del gran -con-
iquistador . . . de mujeres era muy i n -
teresante, ¡y el p ú b l i c o se d i v e r t í a 
írrandemente, comparando los arran-
ques de cada actor a l encarnar el 
( iiLstoso personaje que l l a m ó al cie-
lo, j porque no le abrieron la puer-
ta se vo lv ió el mismo demonio en la 
tierra, burlando muijeres, matando 
hombres basta l lenar u n « « m e n t e r i o 
¡y haciendo disparates tan sonoros co-
mo inconcebibles. 
Por medio siglo ba estado D o n 
Juan haciendo de las su/y as, i m p o n i é n -
dose a todo el mundo y sentando es-
cuela entro sus c o n t e m p o r á n e o s . T o -
daina quedan resabiosos que persisten 
en continuar una conducta tan r e ñ i d a 
con la corte correccional y t an con-
traria al ipensamiento del sexo feme-
nino, en este siglo. 
(Pero es el caso que nadie le dis-
putaba el dereclio, en llegando No-
viembre, de sal ir a la escena y decir 
a los muertos: 
• No os podéis quejar d« mí 
vosotros, a quien m a t é . . . 
Y se le o í a con respeto y delicia, 
estuviera gordo o flaco, bajo o creci-
do de estatura y fuera blanco o ne-
sro. porque de l a raza de color han 
visto mis ojos, que se 'han de comer 
la tierra, un Tenorio como un t i z ó n 
habérselas con' L u i s IVIcflía, mulato 
«chinado, y decirle a D o ñ a I n é s , in-
teresante negrita: 
"No es verdad, ángel de amor 
que en esta apartada orilla"... 
'Etcétera, e tcé tera . 
(Pues, como iba diciendo, aquello ¿e 
^aür s i m u l t á n e a m e n t e en nuestros 
principales coliseos lo ba hecbo ano-
che (Napoleón, s in el atractivo, por 
^ás que cada teatrD h a anunciado " e l 
Verdadero Waterloo," que uno lo h i -
lera mejor que otro y que el públ i -
co se disputara después por 'las me-
iores condiciones de " s u " N a p o l e ó n . 
¡Ajo que es el progreso! (Parece 
'^•reible que.se ih'aya conseguido en 
'^n ipoco tiempo unilficar la op in ión , 
y Que todos convengan y no discre-
Ppi, ni en u n gesto, d d jefe del parti-
<io- ¿Qué de e x t r a ñ o tiene que todos 
^onvengamos. t a m b i é n , en u n near fn-
en lo que ditee el i lustre presi-
( W e del partido conservador res-
í,0cto a la necesidad, de arar m á s tie-
&a y do tener menos empleados? Nin-
|Pún inconveniente h a b r á en darle la 
tozfo con tal que sea otro el que are. 
; jos liberales? ¿iPor q u é no han 
^ unificarse y -constituir, todos, una 
^la familia bien unida, bien calzada 
f bien mantenida? 
Más difícil e ra reproducir a Water-
0o. con sus cargas de coraceros y sus 
Scen'as de carnicer ía , y ya se ve c ó m o 
Sumario 
-̂̂ in a 2. Más sobre las gnmjaf ( E d i -
^^D.—Baturnllo, por Joaqu ín N . 
^ Arambuni. 
Qî A 3- h\formaciones varias.—Su-
'0r tário, por Francisco Rome-
PAG0 T,??r el templo de U Caridad. 
L ^ 5. Cines Correccianales, por 
narlos Ciaño.—A orillas de la Cié-
r.; p- Deportes, por Manuel L . de 
se l ia conseguido. Todo, pues, no 
consiste sino en e l .propósito que se 
haga el hombre de real izar una cosa. 
S i los liberales l legan a querer, son 
capaces de unirse a los conservadores 
y trabajar juntos por la gloria del 
país . 
(Pero siempre hay esp ír i tus disiden-
tes y rebeldes. ¿ P o r q u é d e c í a n , a l -
gunos, qüc su Waterloo era el verda-
dero? IParécemef que la derrota ü i é 
una y que no p o d r á e n g a ñ a r s e a na-
die en sus consecuencias. H a sido el 
mismo Waterloo en todas partes, con 
sus errores y fatalidades. 
E l púb l i co se ha atropellado en los 
teatros, en el a f á n de presenciar la 
gloriosa epopeya. Muchos no sab ínn 
a derechas que era aquello, pero ha-
b ían o ído decir que en esa batalla le 
h a b í a n "dado machete" a N a p o l e ó n , 
sin estar bien seguros de s i fueron los 
rusos o los e spaño le s , en el D o s de 
Mayo. E s muy probable que l a ma-
y o r í a de las personas i lustradas, o 
que pasan por tales, se desayunara 
anoche con e l e p í l o g o de l a g r a n histo-
r i a mil i tar del famoso emperador.. 
H a y mucha gente que conoce a ^Don 
Quijote" de o ídas y a N a p o l e ó n por 
los grabados, y ahora por el cine. No 
es l a época propicia a estudios oe 
v iejas leyendas y el tiempo es corto 
•para perderlo en tales antiguallas. 
íPero como es bueno conocer lo que 
todo el mundo supone que sabemos, 
de ahí que no hay medio m á s c ó m o d o , 
r á p i d o y divertido que el c i n e m a t ó -
grafo. 
E s seguro que m á s concepto ten-
d r á n ''de c ó m o f u é aJqueUo,, los que 
han visto desde u n a c ó m o d a luneta 
marchar las tropas y tomar las alta-
ras de Hougemont, 'que los que se 
quemaron las p e s t a ñ a s leyendo a los 
historiadores y cronistas. 
¡(Bendito sea e l cine que tantos be-
neficios produce! E s una maravi l la 
que y a no sea un misterio para nos-
otros lo que pasó en aquel silio fa-
moso; ni lo que f u é la v ida í n t i m a 
de Cleopatra, n i lo que h a c í a Ner'm 
en sus ratos de ocio. Y a no se tra-
ta de lo que se haga decir al persona-
je, sino de lo que hace realmente. E l 
mismo Tenorio v o l v e r á a l a escena 
reproducido millares de veces, y será 
siempre el burlador ins igne . . • . . pe-
ro mudo. 
(No obstante esta superioridad del 
cine, hay siempre el que nunca está 
satisfecho. A l sai ir anoche de Payret , 
me dijo un concurrente, que es perso-
na de gran cultura, que aquello era 
deficiente; y al preguntarle: ¿en qué 
cosa? me r e s p o n d i ó : 
— E n que no se oye l a frase de 
Cambronne. 
De la lÉrvención 
No se cursarán los pedidos de fon-
dos del corriente mes si no se 
han rendido las cuantas. 
E l Interventor General de la R e p ú -
blica, Coronel Miguel I r i b a r r e n , ' ha 
dispuesto que no se dé curso a los pedi-
dos de fondos que se formulen para 
atenciones del corriente mes, si en ellos 
no consta haberse rendido, por lo me-
nos la cuenta del mes de Jul io ú l t imo, 
por los pagadores respectivos, o que 
se ha obtenido la prórroga correspon-
diente que no podrá exceder de un mes. 
A s í se ha comunicado en el. d ía de 
hoy a las Secretar ía de que dependen 
algunos pagadores que es tán atrasados 
en el envío de sus cuentas, y cuyos 
pedidos ha dejado en suspenso el Inter-
ventor conforme a las atribuciones que 
le confieren los art ículos 423 y 440 de 
la L e y del Poder Ejecutivo. 
Con esta medida que no se adoptaba 
por la A d m i n i s t r a c i ó n anterior evita 
la Intervenc ión que estén en poder de 
los Agentes Fiscales grandes cantida-
des de fondos públ icos , sin justificarse 
debidamente su invers ión . 
E S C A N D A L O 
Matilde O a r c í a Gómez , vecimi de 
Zequeira 57, y el mestizo Alfredo Mo-
ré Alfonso, del mismo domicilio, fue-
ron presentados en la oncena es tac ión 
por acusar el segundo al primero de 
haber eseandalarizado y haberle mal-
«tratado de palabra. 
E l acusado n e g ó el hecho. 
D B L L A D O M > A C A 
r s o l , l i l i 
íolre llaves y cerrojos 
Protestas justificadas.-Los trabajos 
ocultos del Ayuntamiento.-Desba-
rajuste a puertas cerradas. 
A y e r h a sido día de quejas y pro-
testas en e l Aiyun ta miento. 
Muchos propietarios a l presentarse 
a satisfacer l a c o n t r i b u c i ó n de sus 
fincas se han encontrado con l a nove-
dad de que en los recibos e s t á n cam-
biados los nombres y los apellidos y 
en algunos casos hasta la calle y el 
n ú m e r o de l a casa. 
E l s eñor Ernesto -Longa, a quien se 
remi t ió una postal fechada_el d ía 
13 con el sello de Correos del dia 14, 
comunicándo le que se le daba u n pla-
zo hasta el 17 p a r a matricular su au-
tomóvi l , a l presentarse ayer en las 
oficinas municipales se le dijo que 
el plazo h a b í a vencido el d ia 14. 
E l s eñor 'Luís Gallego t a m b i é n se 
encontró con que estaba cambiado su 
nombre en el recibo de la t r ibutac ión . 
A un comerciante que tiene una 
sas trer ía sin g é n e r o s en la calle de 
Teniente (Rey, le not i f i có ayer un 
inspector municipal una re so luc ión 
por la cual se le concede un plazo de 
tres días para presentar la escritura 
y d e m á s documentos que acrediten 
cómo adquir ió el establecimiento a 
fin de expedirle l a licencia que ha so-
licitado. Y , efectivamente, dicho sas-
tre tiene en su poder l a licencia des-
de fines del año pasado y e s tó al co-
rriente en el pago de l a contr ibuc ión . 
Todo esto demuestra el desbarajus-
te que a puertas cerradas con llaves 
y cerrojos existe en las oficinas de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Municipal. 
' El bálsamo de Fierabrás. - La físooomía de los pueblos. La 
Giralda, moza juncal y barb¡aiia.-Apeáodose del burro.-Doi]iecq.i 
El amor y el lnteres.-Cóino empinan el codo los hombres 
- - - ecuánimes. - Aún hay patria. Veremundo. - - -
E n M a r r u e c o s 
Los moros atacan furiosamente el campamento general y 
tratan de llevarse una ametralladora.-Berenguer enfer-
mo.-Los montañeros han tiroteado a Tetuán por to-
das partes.-Nuestra información confirmada. 
TOMA DE POSE 
¡La nueva .lunfa de Patronos del 
Hospital San Lázaro, t o m a r á posesión 
en el d ía de mañana , por la tarkic cu 
el S a l ó n de Sesiones de la. «Tunta Na-
cional de'iSanidad y Beneficencia. 
fLA OOMISION I'ÍSPBOIATj 
DE HIG-LBNE 
T a m b i é n tomará.n poses ión de sus 
cargos los miembros que integran la 
Comis ión Especia l de Higiene, en la 
tarde de m a ñ a n a , que recientemente 
^ Vnas pálahriim con m se~ fueron designados por la Secretaría 
de "Sanidad. 
PAQI/A ^ Deportes, por Manuel L . de 
•JuA Notas Jbera-Americanas.— 
h .nta de Protestas.—Biizón.— Bi-
rAGT\< Q t> . 
Tic* . ttevista,. de Áancnltura..— 
c r r _ . 
E n n g u e B W "i ^laneras, por ] 
Vecinos quese quejan 
Distintos vecinos y propietarios de 
las calles de San -Salvador y Meireles 
en car ta que nos dirigen, nos ad-
vierten que después de las ocho de la 
noche, no hay foco de luz alguno^en 
todo ese largo tramo, si se e x c e p t ú a 
un solo farol , con el perjuicio cousi-
guiente para el vecindario. 
Sección Tras ladamos esta j u s t a queja a J a 
A y e r mañana , al h a c é r la deseu 
bierta en el Campamento General, 
los m o n t a ñ e r o s iniciaron un furioso 
ataque que sostuvo valientemente el 
Regimiento del SerraUo. Durante el 
combate, los moros se apoderaron de 
una ametralladora, después de matar 
y herir a los que la t e n í a n . Acudi;') 
una Secc ión con el teniente Barroso 
que rescató la ametralladora heroica-
mente. 
L a s ba ter ías de la Alcazaba destru-
yeron, c a ñ o n e á n d o l o , el poblado de 
Busemlan y la Mezquita. Los mon-
U ñ o r o s huían despavoridos y desdo 
i a Alcaza ba veía mos con los prismá-
ticos, los efectos terribles de las gra 
nadas rompedoras. 
L o s k a b i l e ñ o s demuestran una 
arrogancia tremenda y han bajado 
hasta (>! río Mart ín , tiroteando el 
puente y matando a u n centinela. 
Vln el ataque a l Campamento hubo 
2?. bajas, de ellas 12 muertos. E n el 
hospital Mil i tar que dirige mi inte-
ligente amigo, el doctor A r t a l , fue-
ron curados los heridos, a quienes les 
repart í cigarros en nombre del Dia-
rio. 
Hoy lia visitado el general Mari-
na en su tienda al general Berenguer 
que es tá en cama con un agudo cóli-
co nefr í t i co . D e s p u é s visitó^ Mar ina 
el Campamento y rev i s tó las tropas 
en la explanada frente al Hospital. 
E n la orden de plaza de hoy, el nur 
vo Residente dispone que el gene-
ral Agui lera mande la zona entre el 
R incón de Medik y Lauz ien . 
L legan confidencias que confirman 
la muerte del cé l ebre moro Valiente 
en los a l edaños do T á n g e r . L a noti-
cia la rec ib ió el B a j á de l a Kabi la de 
Anghera, pues el Val iente era jefe 
del Aduar, de Bulaid, en la comarca 
de Anghera. 
E l crucero "Garlos V / ' trajo de 
Ceuta el c a d á v e r del infortunado ca-
p i t á n Cors ini , desaparecido el d ía de 
la toma de Asfha. 
E l cuerpo lo cogieron unos moros 
rebeldes que lo entregaron a l coman-
dante G a r c í a Valie , a pesar de que el 
jefe de la harka , Hasein, a m e n a z ó 
vcon fusilar a quien lo entregara. 
E n l a Pla^a de E s p a ñ a hubo un 
incidente: 
U n chico moro, limpiabotas, r iñó 
con un golfillo de los que pululan en 
T e t u á n , A c u d i ó un sargento de C i -
viles que detuvo a l morito abofeteán-
id ole. E l públ i co p r o t e s t ó indignado 
y enterado el d i g n í s i m o Cónsul de 
E s p a ñ a , R o d r í g u e z de V i g u r i , orde-
nó la libertad del morito, a f e á n d o l e 
al bizarro sargento el proceder que 
tuvo. 
Los e spaño le s y hebreos que pre-
senciaron el hecho, victorearon al 
Cónsul. 
Truenan de d ía y de noche, los ca-
ñones de l a Alcazaba y los ataques se 
/suceden con sangrientas bajas. 
U n a nota de pesimismo que se di-
luye en el Gran Cine de l a calle de 
la Luneta en donde l a serrana de. P i -
lar P é r e z canta jovialmente: 
' " A mi me gusta l a gaita 
viva la gaita, v iva el gaitero. 
A mí me gusta la gaita. 
que tenga el fuelle de terciopelo..." 
Y el cañón t r á g i c o retumba seco 
en l a negrura de la n o e h e . . . 
tomas servando G U T I E R R E Z , 
T e t u á n . Agosto 29. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
T V 
J E R E Z 
U n joven praviano, que l l egó a vie-
jo y m u r i ó nace bastantes años—l la -
mado Eladio G a r c í a — m á s formal que 
u n arzobispo y m'ás bueno que el pan, 
se enamoró de una andaluza (me lo 
explico), se casó, e x p l o t ó la uva y ad-
quirió bonradamente una fortuna con 
su acreditada bodega de Jerez. A sus 
buenos amigos de P r a v i a les obsequia-
ba de vez en cuando, con botellas de 
vino superiorís imo, del que devuelve 
l a vida a los agonizantes. 
Viene esto a cuento de que dos pa^ 
rientes del buen Eladio—Paco y Agus 
•tín "García—fueron los que me acom-
p a ñ a r o n y agasajaron en Jerez, en ese 
s impát i co y alegre Jerez, a l que imed'e 
aplicarse lo que cantan los oficiales r u -
sos de " L a D i v a " : 
Todo, todo, 
iodo muy bonito, 
muy arregladito, 
mvAj aseadito . . . 
Y metido en estas clásicas, se viene 
también a la memoria aque l l é del 
<' Certamen Nacional i ' ' 
Citando Dios vino, a la píterrá 
plantó viñas para él, 
y de aquéllas ricas mvas 
salió él vino de Jerez. 
Los pueblos como las personas tie-
nen su fisonomía especial. H a y hom-
bres tétricos que toman la v ida en se-
rio y pasan sin reírse nunca desde 'la 
cuna a la tumba. H a y pueblos, como 
Jerez, Cádiz y Sevilla, en que todo 
s o n r í e : los (habitantes, Ioh forasteros, 
los árboles, las casas y basta los tem-
plos. S i la Gira lda [hablase, d ir ía chis-
tes; si se vistiese, no p o n d r í a luto do 
h u é r f a n a n i tocas de v iuda; se adoi> 
n a r í a con m a n t ó n de Mani la y clave-
Jes en la torre. 
Pero volvamos a Jerez y a Paco y 
A g u s t í n García. 
— ¿ E s usted aficionado a caballos? 
—me dijeron. 
— A s í , así. 
—Pues verá usted cosa buena. 
Y a la media hora, trasportados en 
cómodos carruajes, revisábamos los 
mâ nílH'OB ejempírres de las ren^m-
b r a ' a s cuadras de Guerrer ) . Presen-
cíüíujs ln doma, i.i monta v la carrera 
de los caballos recién llegados de la 
debesa. Los otros, los y a aaiaestrados, 
fuimos contemplándolos a nuestro sa-
bor eu "accesorias" limpias y biea 
mullidas, todas en l ínea y con un solo 
habitante en cada una. A l sentir nues-
tros pasos asomaban la cabeza por so-
Bolsa de Nueva York 
[Edielón de Wall Street] 
Stbre. 17,3p. m. 
A C C I O N E S 4 4 8 . 3 0 0 
B O T O S . . . 1 . 4 4 9 . 0 0 0 
A la hora del cierre: 
A C C I O N E S 4 3 8 . 3 0 0 
B O N O S . . 1 . 4 5 7 . 0 0 0 
IOS MOVIMIENTOS MILITARES 
E l Secretario de Gobernación mani-
festó hoy a los reportera que dentro 
de unos días se darán a conocer los 
cuatro expedientes de retiro que faltan. 
Los ascensos también se darán a co-
nocer. E l doctor Hevia ha pedido la , 
lista de los oficiales que se encuentran 
en los primeros puestos del escalafón. 
E l ascenso de los cadetes manifes tó 
el doctor H a v i a que se haría , tan pron-
to hubiere terminado el curso de la 
Academia ' de Colurabia, donde hay 
unos 40 alumnos. 
E l doctor Hevia está estudiando el 
Presupuesto del-Municipio de la H a -
bana al que hará algunos reparos que 
espera se tomarán en cons ideración por 
el Consistorio. 
Contra el Secretario 
de Obras Públicas 
A L S U P R E M O 
E n el d ía de lioy será elevada al 
•Tribunal Supremo la causa seguida 
contra el ex-Kecretario de -Obras ;Pú-
;blicas s e ñ o r C a r r e r a , por e l delito de 
bre la media puerta de entraba, lo mi»/ 
mo que las .personas cuando salen a/ 
los balcones para curiosear lo que p a -
sa por l a calle. 
Ú n rozagante y airoso bruto l lama | 
especialmente nuestra atenc ión . Por 
su estampa era digno de l levar enci-i 
ma u n general en jefe al entrar t r i i r a J 
fante a la cabeza del e jérc i to en una 
plaza sitiada. Y pensando en ser, por 
poco dinero, jinete que asombrase a' 
las multitudes, p r e g u n t é t imádamente' 
a l mayoral: 
— D i g a usted: ¿ s e vende el caballitoi 
este? . - w "Í 
—No zeñó, y a es tá vend ió . Diez milj 
pesetas ba dao por el u n caba.yero d»j 
Me apee inmediatamente; . . . 
Recorrimos después las frondosas j 
afueras de la población, vimos el ex-
tenso campo de i a feria y en u n brevd 
descanso de nuestro paseo tounaimof* 
al l í el obligado aperitivo en l a típica* 
venta de San J o s é , U n vistazo a la' 
iglesia de Santiago^ donde hay u n al-
tar moderno de singular méri to , que, 
s e g ú n el sacr i s tán , costó a l d ó n a n t a 
cincuenta mil. cu^Hrocieirtos veintitréftj 
duros, ni uno m á s n i uno menos, y r e -
puestas las fuerzas con suculento a l -
muerzo, f uimos a ver lo que, a pesaft 
de ser español, tiene faina m u n d i a l » 
las célebres bodegas de Domecq. ¡ 
Tengo a i a vista u n a bien ¿ e c h a y.j 
detallada in formación que publica! 
"Nuevo M^Indo,, en su ú l t i m o n ú m e -
ro. E l l a da idea perfecta de lo que esr 
y significa eso del coñac jerezano 
nada cabe agregar, n i de todos m o d o » 
sería propio de estas notas, becbas at 
vuela pluma y para andar por casa co-j 
mo suele decirse. A l nombre Domecqi 
asociamos todos instintivamente lasl 
botellas de c o ñ a c ; pero los Doniecq¿ 
son, además de fundadores y propio-.! 
tarios de la famosa marca, coseciheroffi 
en gran escala, fabricantes de otros'; 
vinos muy acreditados, e mvcntores i 
de u n champagne a cuya preparac ión 
vienen dedicándose hace años , del que: 
tienen ya- enormes existencias y que' 
seguramente causará u n a caldosa re-j 
volución. Son t a m b i é n d u e ñ o s de ex-i 
tensas dehesas, de donde 'han salido y j 
salen caballos de gran fama y de don- j 
de pronto sa ldrán cornúpetos que da-
rán muebo que hacer a los Gallitos y 
'BomJbitas de nuestras academias tau-
rinas. Quizá pase el M a r q u é s de Do-
mecq a lgún d ía s in vis i tar sus bode-
gas ; pero no d e j a r á n i uno solo de ver i 
sus caballos favoritos. Entus iasta y'' 
muy inteligente no perdona medios ni 
escatima recursos para perfeccionar, 
k) que y a tiene tanto nombra E L , m m v 
boso y desinteresado, no se ímpresio-1 
naná gran cosa cuando a fin de a ñ o en- ¡ 
cuentre en el balance de sus bodegas 
una ganancia de cientos de mnies de 
duros; pero en cambio so f r o t a r á las 
manos de gusto cuando venda u n ca-
ballo a buen precio. Por eso a l decir-' 
le yo d e s p u é s de contemplar 'aquellos 
bermosos animales: -^Que usted los 
conserve muchos a ñ o s " , se apresuró » . 
contestar: "No no, que'salgan-pron-
to ." ' 
De l a generosidad de esta famil ia , : 
que sabe aumentar su colosal fortuna; 
y bacer patria; de las miserias que'ali*1 
via, de lo que a manos llenas repartevj 
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L A S GRANJAS 
E L 
lo que sucede en 
sus relaciones con 
H a b r í a razón pa 
severa dijera de 
PuiWicamos hace d ías la noticia de 
que el señor Secretario de Agricultura 
ihabía convocado a varios profesores de 
las Granjas-Escuelas para formar de 
acuerdo con ellos un plan de estudios 
qae permitiera apreciar ei resultado 
de estas instiljuciones, hasta el presente 
inút i l e s . 
E insertamios esta m a ñ a n a la cróni-
ca de n n a visita realizada por uno de 
nuestros redactores a la G-ranja Agr í -
cola "Conde de Pozos Dulces ." 
No podemos referimos a todas las 
d e m á s granjas cuya s i tuación aictual 
desconocemos: la prensa las ha pinta-
do con los colores más tristes, y se ha 
dicho que tenían aparatos que aún no 
h a b í a n enupezado a funcionar y profe-
sores que no sabían escribir una carta 
con sentido común. 
Pero a juzgar por l a G r a n j a de l a 
Habana, no se debe cargar toda la 
culpa n i sobre los profesores ni sobre 
la i n s t i t u c i ó n : no hay que olvidar la 
que también le toca a l a Secretar ía co-
rrespondiente. 
E n la G r a n j a de la Habana, que se 
debe suponer mejor dotada que las 
otras, el material que existe es bueno 
y se uti l iza; pero no hay todos los ele-
mentos necesarios para que la enseñan-
za de l a agricultura resulte plena y 
¡fructuosa. 
•Escasea el material; no hay los apar 
ratos que se requieren para el labora-
torio de anál is is químicos, para el mu-
seo de historia natural, para .el depar-
tamento de agricultura, para la sección 
de m i á q u i n a s . . . Y es inút i l que se pi-
dan, porque la Secretar ía no los conce-
de. ' 
T es inút i l también que el proíesor , 
por mucha conciencia y buena volun-
tad que se le supongan, pretenda po-
ner al tanto, práct icamente , al alumno, 
de las transformaciones y progresos 
que ha experimentada y experimenta 
a ú n la técnica agr íco la; de lo que se 
l lama hoy con fórmula un poco vaga 
l a industr ia l ización la agricultura. 
S u s esfuerzos se malgastan por carecer 
de los medios que necesita para obje-
t ivar y practicar sus instrucciones. 
Todos hemos dedicado la a tenc ión a 
los resultados escasos de las G r a n j a s ; 
debemos dedicarla ahora a averiguar 
si l a escasez de los resultados se debe 
al cuerpo de profesores, a los defectos 
de las escueliis agrícolas o a la Secre-
tar ía de Agricul tura; debemos dedi-
casla a averiguar oóhk» puede reme-
diarse la escasez que todos lamenta-
mos. • • 
Quizás l a Secretaría carezca del di-
nero que es preciso para atender a las 
reclamaciones de los directores de las 
Granjas . Pero aún así es necesario en-
cauzar la enseñanza de otro modo, has-
ta que se hal l > dinero, que debe hallar-
se en seguida. 
Porque establecimientos de esta cla-
se, que bien organizados valen mucho 
y constituyen una obra salvadora, si 
no se organizan bien y s i no se atien-
den bien y si no se les seña la el dinero 
que precisan para desenvolverse plena-
mente, producen loe resultados que 
hasta ahora produjeron nuestras Gran-
jas. 
Y de continuar así, estaremos mejor 
s in Granjas . 
P a r a catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
Carta de agradecimiento 
Al Dr. José A. Malberti 
H a y un membrete que dice: " L a 
Internacional E x p r e s s . " — Domingo 
de la Solana.— Comisiones. Obispo 
59, entresuelo, 
^ " H a b a n a lo . de Septiembre de 
^ 1 9 1 3 . — S e ñ o r doctor J . A . Malberti . 
" — s e ñ o r m í o : — C u m p l o un de-
"ber de agradecimiento el manifes 
" tar le lo satisfecho que he quedado 
"con el tratamiento que he seguido 
"con mi t ío , el s e ñ o r J o s é Nodal y 
" R i v e r ó n , el que ha dado por resul-
"tado en un p e r í o d o de cuatro meses 
" s u completo restablecimiento, de-
v o l v i é n d o n o s un hombre útil y cu-
"rado. E l esmerado servicio, el buen 
"trato de todos de todos los emplea-
"dos y la sana a l i m e n t a c i ó n que all í 
"se reciben son causas de tan bue-
"nos resultados y para hacer jus t i 
" c i a a lo que merece le autorizo pa-
" r a que haya el uso que crea de es-
" t a carta y mi modesto juicio forma-
"do ante l a real idad vista.—Sin m á s 
"soy de usted affmo y s. s. ( f irma-
" do ( Domingo Solana. ' * 
S y r g o s o l 
Posee Una Cualidad 
Hasta Ahora Desconocida 
Que cemsiste en destruir el microbio de la 
blenorragia o gonorrea dondequiera que se 
encuentre alojado sea cual fuere su número. 
P o r E s o C u r a T a n P r o n t o 
Y D e M a n e r a T a n R a d i c a l 
Lo mismo la blenorragia aguda que* l a 
crónica, sin causar dolor y sin que el pa-
ciente tenga que abandonar sus ocupaciones. 
Qmtl8.-Pidan a SYRGOSOL; 
Apartado 1183, Habana, el folie-1 
to que reparte gratis la compañía. 
Enseña a conocer los síntomas de 
la blenorragia, a destruir el 
microbio que la produce 
y a evitar el contagio.' 
Se REMITE CN SOBRE CERRA DO. 
Depositarios del 44SyrgosolM* Sarrá, 
Johnson, Taquechel, González y Majó 
y Colomer, Habana. 
E s peregrino 
nuestro pa í s , en 
el pueblo vecino, 
r a que la cr í t ica 
nisotros: " E l pueblo m á s desagra-
decido de la t i erra ; el m á s olvidadi-
zo e inconfome del p laneta ." 
E s a L e y Platt , alrededor de l a 
cual estamos diciendo tantas vacie-
dades y adoptando tales t r á g i c a s ac 
titudes hace once años , es el á n c o r a 
de s a l v a c i ó n , el val ladar ún ico a l a 
a n a r q u í a que h a b r í a sido consecuen-
cia natural del cese de la domina-
c ión e spaño la , como en todas las re-
p ú b l i c a s de A m é r i c a lo fué . Y re-
conociendo eso todos, cuando sns 
estipulaciones, y a ú n sus interpreta-
ciones un tanto forzadas, les favore-
cen, los mismos favorecidos son a 
maldecirla cuando cesa el peligro y 
se consideran salvados. 
Y e s t á una prueba muy reciente: 
la c a m p a ñ a veteranista. Y a estaban 
ensebadas las sogas, escogidas las 
g u á s i m a s , y cargados los rifles de j 
los "guerr i l l e ros / ' es decir, de los 
cubanos no revolucionarios, dispues-
tos a hacer pagar caras sus vidas 
L a a g i t a c i ó n se e x t e n d í a por toda 
la I s la . E l Gobierno no se atrevía 
a contener l a inmensa ola. Todos 
los poderes de l a R e p ú b l i c a vaci la 
ban. D í a s muy negros asomaban pa-
r a nosotros. Y entonces una indi 
c a c i ó n de Washington, una de esas 
notas que dicen humillantes, hizo sa-
ber a agitadores y a gobernantes 
cómpl i ce s , que el tutor estaba dis-
puesto a impedir, no só lo atropellos 
personales, sino pretericiones injus 
tas, y el peligro cesó . 
Nadie d i scut ió entonces s! eso en 
cajaba en la Enmienda P la t t ; nadie 
o p i n ó que el problema era exclusi 
vamente nuestro; se bendijo l a in 
t r u s i ó n del yanqui. Y una semana 
después , los mismos tranquilizados 
protestaban de las malas intenciones 
del vecino y de su enojosa ingeren-
cia en nuestros asuntos 
A raíz de la e v a c u a c i ó n e spaño la , 
y con el desagrado de los jefes de 
la r e v o l u c i ó n , se destaparon las iras 
contra ciertos e spaño les . A unos se 
les hizo huir de l a localidad en que 
v i v í a n , y aun del p a í s ; a otros se les 
a m e n a z ó y aún ases inó . 
T a l vez yo só lo tuve l a o sad ía de 
protestar muy alto. U n a r t í c u l o : 
I Ases inos!" y otro: " ¡ A s e s i n o s , 
s í ! , " me trajeron los insultos de " E l 
ReconcentrMdo" y de m i s de un pe-
r iódico provinciano, y serios riesgos 
ersonales. U n a r e c o m e n d a c i ó n del 
Gobernador americano a los alcaldes 
cubanos, hizo cesar el anárquico mo-
vimiento, como por ensalmo. L o s 
amparados no pensaron entonces en 
que era inicuo contener la venganza 
de los nativos. D e s p u é s , han olvida-
do aquello. 
Y en el tratado de Par í s , por 
voluntad del gobierno americano, se 
autor i zó a los e s p a ñ o l e s residentes 
para optar por l a c i u d a d a n í a cubana, 
inmediatamente, juntamente .con los 
nativos, con o pc i ón a todos loa pues-
tos y a todas las conveniencias de 
la c i u d a d a n í a ; habiendn podido ha-
cer lo que parec ía m á s legal: redu-
cirles a l a c o n d i c i ó n de extranjeros, 
que habr ían de l lenar los requisitos 
del caso, en tiempo y sazón. Supon-
go que los entonces ciudadanizados 
no v e r í a n i n t e n c i ó n pecaminosa en e l 
vencedor. 
E n ese tratado j qu ién obliga a los 
Estados Unidos a declarar que Cuba 
debía «er independiente7 / ,Qu;c i les 
a r r a n c ó la conces ión de ese derecho? 
Si se hubieran quedado con Cuba co-
mo con Puerto Rico í quién les hu-
biera arrojado de aquí? Y ver c ó m o 
nuestros nacionalistas se l lenan la 
boca para decir: " C u b a es y de de-
recho debe ser libre e independien-
te ." Pero se callan que eso lo decla-
í ó "motu propio" y con perfecta 
buena fe, quien ten ía poder para sos-
tener lo contrario. 
Se insurreccionan los liberales y 
derriban la primera R e p ú b l i c a . Y 
n i n g ú n liberal encuentra fuera de la 
L e y Plat t que las tropas americanas 
desembarquen, no para preservar la 
independencia, como dice su art icu-
lado, puesto que se trataba de susti-
tuir u n Gobierno por1 otro y no de 
entregar la I s la al e x t r a ñ o . Y los 
moderados, causantes de aquello, s in 
e n e r g í a para sofocar a fuerza de oro 
la revuelta, sin valor para morir en 
la defensa de sus torpezas, les l la-
man, les acarician, les trasmiten el 
poder, y no encuentran abusiva su 
ingerencia. 
Y aquellos moderados, y los alza-
dos de Agosto que de ellos recibieron 
s a n c i ó n y poder ¿cómo han olvida-
do aquello? 
Quiere Gómez ser reelecto; por-
c ión importante del pa í s se siente 
intranquila, cansada del desgobier-
no, temerosa de nuevos dragados y 
nuevas "gaviotas ," de m á s indultos 
de criminales y m á s derroches. S i 
G ó m e z no se presenta, conservadores 
y disidentes pueden triunfar. Y en-
tonces se anuncia que Menocal es 
persona grata para los americanos, 
que administra millones americanos, 
que los americanos impiden que Gó-
mez se flresente candidato. Y a los 
vencedores no les ocurre protestar 
de las s i m p a t í a s de aquel pueblo pot 
l a candidatura conservadora. • Des-
pués , discuten como cosa onerosa su 
influencia en nuestros asuntos. 
Vienen varias notas en los ú l t i m o s 
meses de G ó m e z ; se .contienen por 
ellaa injusticias y malos negocios. Y 
D e f i é n d a s e 
U a*.*^ quo marque bien las presiones a tmos fér i cas puede evitarte a 11 D a i O n l C l r O vd. grandes pérdidas, puesto que al indicarle con anticipación la 
presencia de un temporal, cuando é s t e toma proporciones alarmantes ya Vd. puede tener en lugar 
seguro sus familiares, s u s m e r c a n c í a s y defendidas sus propiedades.-Tenemos estos aparatos 
comprobados desde $ 4 - 2 4 con una hoja instructiva para su faci l ís imo manejo.—Los remitimos por 
correo a todas partes. 1 ' ' '-̂  
" E L ALMENDARES" Obispo 54, entre Habana y Coiiiposíela.-Apartado 1024. 
C A S A E S F » E C I A l v E N A R T I C U L O S D E O I » X I C A ; F A B R I C A D E E S P E J U E L O S 
— NOTA.-NO TENEMOS VIAJANTES NI REPRESENTANTES,—PIDA CATALOGO. —, 
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los regocijados porque las combina-
ciones se deshacen, no califican en-
tonces de abusivas las interpretacio-
nes de l a L e y Platt . 
Se alzan los negros; no hay fuer-
zas bastantes para l a matanza; co-
rren peligro las propiedades extran-
jeras. E n el tesoro no hay una pe-
seta para equipar soldados. Y e l tu-
tor guarnece fincas, impone respeto 
con sus cañones , y las exiguas fuer-
zas cubanas pueden dedicarse a l a 
carn icer ía que puso ñ n a l movimien-
to. Tampoco aquella guerra compro-
m e t í a l a independencia; era un plei-
to entre Estenoz y J o s é Miguel. Y 
la L e y P lat t lo s o l u c i o n ó , s in el agra-
decimiento ahora de los temerosos y 
angustiados de entonces. 
Vamos m á s atrás . L a s fuerzas l i -
bertadoras, a n é m i c a s y desnudas, re-
clamaban su paga; por lo menos, ro-
pa y pan y recursos para volver ca-
da hombre a su heredad o a su pue-
blo. Cuba no t e n í a una peseta, no 
p o d í a n quedar indefinidamente, ar -
ma al brazo, aquellos hombres. Y los 
americanos regalan tres millonee y 
salvan el conflicto. Luego autori-
zan el emprés t i to , que hubieran po-
dido impedir. Y con el e m p r é s t i t o 
se enriquecen algunos. Y con lo co-
brado gozan, o reconstruyen su ha-
cienda, los libertadores. Y l a L e y 
Platt no e s t a b l e c í a eso; no p r e v e í a e l 
pago a los soldados de la r e v o l u c i ó n . 
Los que de estos no estimen aquel 
favor, ingratos s erán . 
]VIás a t r á s : tres años de sangrien-
ta guerra h a b í a n asolado a l pa í s . 
T a r d í a y todo, l a deficiente autono-
m í a planteada por E s p a ñ a abr ía c la-
ros inmensos en las filas separatis-
tas. E l pueblo pac í f i co , cansado de 
miseria y de intranquil idad, p e d í a 
paz. Se entregaban algunos l iberta-
dores; se preparaban a entregarse o 
emigrar otros. Ni ropas, n i anuas, 
ni salud, nada quedaba y a que per-
mitiera luchar contra E s p a ñ a y con-
tra los autonomistas. Intervienen 
ellos; declaran la guerra; cometen 
un abuso de fuerza con E s p a ñ a , y de-
ciden el pleito planteado desde A r -
menteros y A g ü e r o , en favor nues-
tro. ¿Que con miras de monopolio 
comercial, que no por altruismo, si-
no por conveniencias de su p o l í t i c a ? 
¿ Y el socorro deja de salvarnos por-
que el dadivoso piense cobrarlo en 
mercedes divinas; y el favor no es 
agradecible porque el que lo hace 
lleva sus miras para lo futuro? No 
aceptarlo, no pedirlo: he ahí lo de-
coroso, s i luego no se le ha de esti-
mar. 
Abusando de su poder, borran de 
una plumada las deudas coloniales; 
contando con s u poder nos tienden 
el manto de l a Doctrina de Monroe; 
nadie p o d r á atacamos, nadie humi-
llarnos. Y porque esto es l ó g i c a con 
secuencia de una doctrina que ellos 
han creado y voluntariamente pue-
den abandonar cuando quieran, los 
seguros de su independencia les dan 
en el rostro con su desv ío . 
No hay un grave problema en el 
país, sin que inmediatamente pense-
mos en l a ingerencia del vecino; no 
nos i r r i t a o alarma una a g i t a c i ó n , 
sin que confiemos l a esperanza a l ve-
cino. Nos hombreamos con E u r o p a , 
rechazamos sus reclamaciones, no 
por nuestro " A b e j o r r o " o nuestro 
" P a t r i a , " sino fiados en el " l o w a " 
y el "Massachusets ." ¿ Y ese patro-
nato, y esa providencia, no h a de ser 
con finalidades prác t i cas y por me-
tivos c lar í s imos de p o l í t i c a norte-
americana? 
Resumiendo: a ratos somos devo-
tos del amigo, a ratos queremos to-
mar el Capitolio; unas veces son 
nuestra garant ía , otras nuestros ver-
dugos los yanquis; cuando los nece-
sitamos i qué nobles; cuando el ries-
go pasa l qué abusadores! 
¡ N i ñ o s , n i ñ o s : ¿no h a b r í a sido me-
jot" que unos y otros nos o y é r e i s 
cuando era tiempo, y h u b i é r a m o s 
vevitado estas tristezas? j q u i é n sino 
vosotros las trajisteis, los unos con 
vuestra intransigencia, con vuestra 
inquietud los otros? 
joaquin N . A R A M B U R U . 
PARA V E S T I R a la Ultima mofla, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Gallano y San 
Rafael. 
D E L I C I O S O S C A R A M E L O S 
D E C A F E Y L E C H E 
Cs una golosina que pueden áa'r todas las mamas sin el mis 
pequeño escrúpulo porque se prepara con materiales ex-
quisitos y se elabora con el más escrupuloso cuidado, cons-
tituyendo á la vez un prpducto alimenticio de primer orden. 
SE VENDÉN EN TODAS LAS CONFITERIAS Y TIENDAS DE VIVERES 
CADA CARAMELO TIENE EN SU ENVOLTURA LA PALABRA ANGEL 
E X I J A S E E S T A M A R C A 
fu 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y m SENGILU DE APLICAR 
D e venta en las principales Farmacias y Droguerías, 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapí* 
3046 a-i 
K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las FARMACIAS 
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i P R E S I D E N T E D E S P A C H A N -
DO. 
Conforme a la nueva dispos ic ión pe-
ladora de las audiencias, el Presi-
If^te de la Repúbl ica , despachó en 
^ D u r a ñ o n a " con los Secretarios del 
Despacho. 
A L Z A D A S I N L U G A R 
H sido declarado sin-lugar él recur-
¿o de alzada interpuesto por el señor 
Francisco D u Repaire de T m f f i n y 
Amador en su carácter de Presidente 
je ia Compañía de Fianzas ' ' L a Con-
t e n t a r ' contra acuerdo de la Secre-
taría de Hacienda, que ordenó el em-
,targo de $5,000 como fianza presta-
ba a favor de Urbano Olivera. 
S 
C A R B O N DEKXIMDSIAIDO 
E l Administrador 'de la Aduana 
;¿e Cárdenas h a comunicado a l a Se-
cretaría de Hacienda, haber decomi-
sado 30 sacos de carbón 'que c o n d u c í a 
la chalana * ' J u a n a , " sin la corres-
pondiente guía í o r e s t a l . 
E l servicio fué prestado por-el ca-
jonero " V i l l a s . " 
V I S I T A S 
¡Los Ministros de M é j i c o y de l a A r -
,;gentina y el encargado de (Negocios 
¡de China, visitaron esta m a ñ a n a , se-
paradamente, a l Secretario de E s -
liado. 
é ( N O M i B R i A M E N T O 
•El antiguo e inteligente empleado 
¿le la S e c r e t a r í a de Estado, señor 
lAdolío Chaple, h a sido nombrado Je -
fe del Negociado de I n f o r m a c i ó n , 
¡creado por reciente Decreto.-
Encontramos muy acertada l a de-
signación. 
N O M B R A J \ H E N T O ' S 
' Ha sido nombrado escribiente de la 
Sección de I n g e n i e r í a Sanitaria el se-
ñor Miguel A n g e l U r r u t i a . 
Asimismo ha sido designado para 
tocupar la plaza de I n g e n i e r í a Sani -
taria, el señor J o s é 'Fernánidez L l e -
;íbriz. 
LICBNIOIAi 
A l escribiente de la J é f a t u r a L o c a l 
<3e Alacranes, s eñor Ignacio Pérez , se 
le han concedido 30 días de l icencia 
por enfermo. 
R E P A R A C I O N E S 
. Se ha ordenado a1! ingeniero jefe de 
lia provincia de Matanzas, para que 
íormule un proyecto con destino a re-
iparaciones en el Juzgado de Oárde-
bas. 
' C I T A N D O A L O S P O L I C I A S 
' Be ha recibido un escrito en esta 
decretaría del Juzgado correccional, 
¡'donde se pide la comparecencia de los 
fespcflicías de Obras P ú b l i c a s F r a n c i s -
fco Lauda, Antonio ÍPuig, Antonio Ote-
fo, José T a n d i n y el ex jefe de la 
'tmisma, Jul io Vil lalonga, a virtud del 
expediente que se les sigue. 
N O H A Y iOREDITO 
'Se ha. resuelto que no es posible 
proceder a la c o n s t i i i c c r ó n ' de Ha 
•carretera de " I / a -Gallega a Ouanabo" 
¡Por falta de c r é d i t o . 
E L S A N A M I B N T O (DE L A H A i B A N A 
Se ha pasado una c o m u n i c a c i ó n 
Ingeniero jefe de la l l á b a n a , par-
^cipándole que remita la distribu-
^on del cr'dito de 500,000 pesos coh-
B1«nados en el presupuesto con desti-
al saneainiento de l á ciudad de 
Habana. . 
L O S C O N T R A T I S T A S 
Se iha contestado escrito del señor 
i uan R. Angulo s i g n i f i c á n d o l e que 
ôs. contratistas del Estaldo no es tán 
jetos al pago de impuesto alguno. 
L N I N C I D E N T E E N / 
O B R A S P U B L I C A S 
j^sta m a ñ a n a a las once un cono-
ció representante de l a provincia de 
ttente sostuvo u n fuerte altercado 
K ^ alto empleado del departamen-
^ ¿ e Obras Púb l i cas . 
¡fioiian^OSa n0 a ^ener mayor re-
^naneía , gracias- a la i n t e r v e n c i ó n 
• J i señor Wiefredo F e r n á n d e z , D i -
;rclor de nuestro querido colega 4 ' E l 
comercio." 
Secretaría de 
Instrucción P i l l e a 
C R E D I T O S 
Por esta S e c r e t a r í a se habil i tat lá 
dentro de pocos días la c o n s i g n a c i ó n 
de créd i tos necesarios con destino a l a 
reparac ión de varias escuelas del in -
terior de la R e p ú b l i c a que se encuen 
tran en malas condiciones. 
E n algunas, como l a de J a g ü e y 
Grande han tenido que suspenderse 
los clases. 
L A E S C U E L A O L A V A R R I E T A 
E l doctor Ezequie l G-arcía, s e g ú n 
noticias que hemos tenido, p e d i r á e l 
traslado de l a E s c u e l a Olavarrieta a 
ctro edificio distinto del que ocupa. 
E n l a Ca-lzada de "Vives, esquina a 
Rastro, f u é alcanzada por el t r a n v í a 
n ú m e r o 297, de la l í n e a del Vedado 
y J e s ú s del Monte, l a n i ñ a Mercedes 
C a m i ñ o . 
Guiaba el t r a n v í a el motorista 1094. 
L a n i ñ a Mercedes resu l tó con una 
herida en el dedo índ ice , c t r a en el 
anulary otra en el pulgar, todas de 
la mano izquierda. 
S u f r i ó , además , tres contusiones de 
15 cent ímetros cada una de e x t e n s i ó n 
en l a r e g i ó n oec íp i to frontall, l a frac-
tura de los huesos de l cráneo y fuer-
te c o n m o c i ó n cerebral. 
F u é curada en el Hospital de 
Emergencias por el D r . Ponce de 
(León. 
M U E R T E M I S T E R I O S A D E U N 
D I P U T A D O E S P A Ñ O L 
Sevi l la , 17. 
E l Exorno s e ñ o r don Pedro de 
L e ó n y M a n j ó n , M a r q u é s del V a l í de 
l a Reina , diputado a Cortes, ha sido 
hallado cadáver , con heridas en l a ca-
beza, en los terrenos de S a n L u c a s de 
Barrameda, a donde h a b í a ido a ca-
za con un g m p o de amigos. 
S u muerte e s t á envuelta en el ma-
yor misterio. 
H a c í a tiempo que no se v e í a a l Mar-
qués , i g n o r á n d o s e su paradero, has-
t a que, llegado a o í d o s de l a servi-
dumbre los tiros, salieron en su bus-
ca, y lo encontraron muerto. 
Créese que l a muerte haya sido u n 
mero accidente, no siendo probable 
que se haya suicidado. 
E L P R O C E S O D E S U L Z E R 
.Albany, N . Y . , 18. 
Se h a constituido el tribunal, com-
puesto del Senado y los magristrados 
del Tr ibuna l de Apelaciones, que h a 
de residenciar a M r . W i l l i a m Sulzer, 
primer gobernador del Es tado de 
New Y o r k que ha sido sometido a es-
tos procedimientos. 
L o s cargos son: fa l s i f i cac ión , per-
jurio, cocheche, estafa, todos relacio-
nados con los gastos de la c a m p a ñ a 
electoral. 
No se sabe t o d a v í a s i comparece-
r á S u l z e r personalmente. 
L o s abogados de una y otra^ parte 
han sido escogidos entre las m á s dis-
ting-uidas lumbreras del foro. 
E X P O S I C I O N D E S G R A C I A D A 
Gante, 18. 
Tres pabellones de la E x p o s i c i ó n 
Internacional han sido destruidos por 
un incendio. 
E s t e es el quinto fuego que h a ocu-
rrido en esta E x p o s i c i ó n desde que 
f u é inaugurada. 
L a s propiedades destruidas e s t á n 
valuadas en 200,000 pesos. 
L A I N D U S T R I A ( D E L C A U C H O 
Amberes, 18. 
A d v i é r t e s e gran depres ión en l a 
industr ia de l cauidho, lo cual h a sido 
causa de una crisis e c o n ó m i c a en este 
centro comercial. 
Muchas c o m p a ñ í a s del Congo han 
despedido a sus trabajadores i n d í g e -
nas^ encargados de recolecitar e l cau-
cho, y t a m b i é n a sus* agentes en E u r o -
pa. 
D í c e s e que la causa de esta cr í t i ca 
s i t u a c i ó n es el ex¡oeso de p r o d u c c i ó n . 
7 ^ 
E L 
El vapor "BerwindvaIe,, azotado por un mal 
tiempo, - 5 horas capeando el temporal. 
Una goleta detenida. 
. E L " B E R W I N D V A L E " • 
E s t a maiiana entró en puerto el va-
por inglés "Bei-windvale," procedente 
de Cardif , con cargamento de carbón 
mineral. 
Dialro vapor fué azotado por un 
fuerte temporal durante la travesía . 
Del 7 a l '8, nos dijo el capi tán , em-
pezó '* , refrescar el vient- del E . E l 
tiempo fué tomando nía- cariz, el baró-
metro bajaba rápidamente , y entonces 
roló el viento a l S E . , levantando mu-
cha mar. 
Como el viento le sopla1 >a .le costado, 
l a mar le hacía dar muchos -bandazos 
al .barco, por lo cual el capi tán ordenó 
moderar lá marcha, permaneeiendo así 
durante cinco horas, Insta que r^ló el 
viento por el S. al N., r i l indóse , por úl-
timo, al N E . 
E l d ía 8 empezó a calmarse el tiem-
po, continuando el ".T-tarwindvale" su 
traves ía sin encontrar otra novedad. 
E l capi tán de este barco, cree que 
ese mal tiempo fuera consecuencia del 
temporal que azotó en días pasados a 
la "Sauth Caro l ina ," y el mismo que 
halló el otro barco, gemelo del suyo, el 
'íBer^vind•moor,', cuando v e n í a para 
la Habana, procedente de Newport 
News. 
De la. accidentada travesía del 
Benvindmoor." también dimos cuen-
C A R B G I A D E L P E R M I S O 
E l comai-.dantg d¿l cañonero " M a -
tanzas," teniente Brito, part ic ipó a la 
Jefatura de la Marina Nacional que 
haciendo su recorrido por la costa de 
Batahanó detuvo 'a la goleta " S a n Tel -
•mo,,, que iba cargada de carbón vege-
tal, porque su patrón no tenía la g u í a 
de montes reglamentaria. 
E l patrón de la - 'San Te lmo" ma-
nifestó que el carbón que llevaba pro-
cedía de la hacienda " S a n J o s é . " 
E L " F E E D N E S " 
Procedente de Baltimore y condu-
ciendo earga general, entró en puerto 
esta mañana vapor noruego " F r e i -
nes." 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A * ' 
Es te vapor sa ldrá directamente pa-
ra Coruña, Gijón y Santander, el d ía 
20, a las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
E n el muelle de la Machina estará 
atracado el remolcador " A u x i l i a r n ú -
mero 4,'' para conducir gratis a los se-
ñores pasajeros, desde las 12 de la ma-
ñana hasta las 2 de la tarde del d í a de 
salida. E n el referido muelle se encon-
trará la lancha "Cé lebre Gladiator" 
de 8 a 12 de la m a ñ a n a del d ía 20, pa-
ra conducir gratis los equipa jes a bor-
do. ta en su cportunidrJ. 
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( P O S E S I O N 
E l señor J o s é R a m ó n P e ñ a nos par 
tieipa que con fecha '9 del actual re-
m ó p o s e s i ó n del cargo de ¡Secretario 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Qlunicipal do 
'San N i c o l á s . 
¡NIUEYiO {PtRESftDBNTE 
E l doctor J , F . P a z ha sido desig-
nado CPresidente de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n de S a n Antonio de los B a ñ o s , 
en l a vacante , que resu l tó por haber 
sido nombrado J e í e local de Sanidad 
de dicha vil la, el s e ñ o r F é l i x (Suárez 
'Garro. 
E n que se parece San Miguel a l 
agua mineral de San Miguel de los 
B a ñ o s . 
E u que el A r c á n g e l v e n c i ó a «todos 
los espír i tus rebeldes a r r o j á n d o l e s del 
cielo y el agua de 'San Miguel h a ven-
cido y v e n c e r á siempre a todos los mi-
crobios perjudiciales a r r o j á n d o l o s 
del cuerpo y garantizando la m á s per-
fecta salud. 
Cienfuegos, Septiembre 18.—A las 
10.30 a. m. 
E n este momento fué agredido con 
un palo en los portales del Correo, por 
un individuo desconocido, el ex-direc-
tor del periódico " E l Republicano," 
señor Amadeo B r u n i . L e frac turó el 
cráneo ; su estado es grave. 
E l agresor huyó, siendo capturado 
por el -pueblo y la pol ic ía ^ las ocho 
cuadras de distancia del lugar donde 
ocurrió el suceso. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E L S O L 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Mural la 37 A, altos 
Apartado 663. 
Agua de Solares 
E s la verdadera mineral-natural . 
L a ausencia del sabor medicinal la 
hace deliciosa para "la. mesa. 
Sus propiedades digestivas son co-
nocidas universalmente. 
De venta en las d r o g u e r í a s de Sa-
r r á y Johnson, y en las principales 
farmacias. 
U n mercado pura los sombreros viejos 
Uno de los rasgos más notables de 
los i n d í g e n a s del grapo de islas co-
nocidas por Nicobar, es su p a s i ó n por 
los sombrooa viejos. J ó v e n e s y vie-
jos, desde el jefe hasta el ú l t imo 
subdito no tienen m á s e m p e ñ o que 
llevarse l a palma en lo de poseer 
muchos sombreros viejos de forma a 
cual m á s extravagante. 
Por la m a ñ a n a no es raro ver l a 
superficie del Océano, en l a vecin-
dad de las islas, salpicada de canoas 
tripuladas por salvajes sin m á s ro-
pr. que un trozo de tela alrededor de 
las caderas, pero con u n buen som-
brero de copa de color "blanco, con 
cinta negra. Con tan sencil la indu-
mentaria salen a pescar su diario 
sustento. 
E l sombrero no se lo quitan m á s 
eme para dormir y es lo raro que pre-
f i e r e n adquirirlo usado, porque mi-, 
r a n los nuevos con cierto recelo. Los 
traperos tienen en aquella i s la u n ex-
celente mercado, i L á s t i m a que no se 
^uedat i r en burro l -
La próxima Expo 
sicion Nací 
Nombramiento ¡de l a C o m i s i ó n Gesto-
r a . — E s t a tarde se rounir. " 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, d i c tó ayer el siguien-
te decreto: 
"Considerando: ' Que al destinarse 
en los Presupuestos Generales del E s -
tado correspondientes a l año fiscal en 
ejercicio la cantidad de $25,000 para 
celebrar una Expos ic ión Nacional es 
deber de lá Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo proponer al Jefe 
del. Estado el modo y forma en que h a 
de ejecutarse dicho certamen. 
Considerando : Que en los que se han 
verificado en los pasados años de 1911 
y 1912 se ha auxiliado la Secretar ía 
de una Comisión que la 'ha asesorado 
en todos ios trabajos y preparativos 
necesarios para realizar la E x p o s i c i ó n 
en •condiciones ¡que revelen nuestra cul-
tura como pa í s agrícola, pecuario, in-
dustrial y manufacturero. 
Considerando: Que debe precederse 
a inicnar todo cuanto sea indispensable 
al expresado proposito. 
Resuelvo: 
Nombrar, como desde luego nombro 
para constituir la Comisión Gestoraqué 
entienda en todo lo relativo a l a orga-
nización del proyecto, a los señores Ro-
berto L . Luaces, director de Agricultu-
r a ; doctor Honoró Lainé, doctor Juan 
Santos Fernández , doctor Adolfo Ñu-
ño, señor José Cadenas, Ingeniero 
A g r ó n o m o ; y señor Enr ique Aldabó, 
industrial; a quienes se les comunica-
rá el nombramiento, rogándoles se sir-
van^ asistir a esta Secretar ía el día ele 
mañana, a las 3 p. m. para dar co-
mienzo a los preliminares indispensa-
bles para la real ización del próx imo 
certamen. 
Habana, Septiembre 17 de 1913. 
EmiUo Núñez, Secretario de Agrá-
cultura, Comercio y T r a b a j o . " 
El "Staey" 
(Denuncia ¡hecha ante l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . - J S i edificio e s t á en 
ruinas. 
Pay-Pay 
Sumario del n ú m e r o noveno, pues-
to hoy a la venta: 
A r t í c u l o s : de Conde Kost ia , V í c t o r 
M u ñ o z , ¡Franco del Todo, Emi l io ¡Pé-
rez, iPrau Marsal , Sa lvador Salazar, 
A d a m Oalarreta , S. T o r r a , Enr ique 
¡Palomares, I n é s C a r p i , etc. eac. 
Grabados: L a llegada de Montea-
gudo, TJna visita a l crucero ^ P a t r i a . " 
L o s peloteros de " A l l s Cubans ." E l 
emisario de F é l i x D í a z . L a s fiestas de 
l a Oabaña . E n honor de un comandan-
te. L a r e v o l u c i ó n de Santo Domingo. 
Poto-graf ías de E u r o p a , P á g i n a da 
Sports, L a higiene infantil . Zapatos 
para los n i ñ o s pobres y toda l a actua-
lidad p o l í t i c a de la semana. 
Notas a r t í s t i c a s . — L a ú l t i m a moda. 
E n e l Country Club, por Jaime V a l s . 
P o e s í a : Medio Beso, autor, Constan-
tino (Cabal. I l u s t r a c i ó n a pluma de 
(Rafael L i l lo . Portada a cuatro colo-
res : Angel ita Toron. 
(Número suelto • diez centavos. 
E A I / T A S 
E l vigilante 749, detuvo a Celestino 
Alvarez D íaz , vecino de In fanta 64, 
en el reparto "ILas C a ñ a s , " porque a l 
dejarlo incurso en multa, le f a l t ó de 
palabras. 
E l acusaido n e g ó el hecho. 
Antonio Y a l d é s Rieche, vecino de 
Virtudes 1, acusó a Rafae l E s t r a d a , 
cuyo domicilio ignora, de haberle in-
sultado, por una denuncia de hurto 
que hizo. 
I X ) E M P U J A Í R O N 
A l ser empujado contra, u n poste 
del alumbrado por otro menor, sufr ió 
lesiones en los labios, L u c a s García 
D í a z , vecino "de Aguacate 32. 
E l hecho ocurr ió en el Parque 'Cen-
tral . 
A M E N A Z A S 
A n a (María R o j a s Montier, vecina 
de Crespo 80, acusó a Josefa Prieto 
S á n c h e z , de* Cerro 781, de que cons-
tantemente l a persigue por l a calle, 
s in saber con q u é objeto) n i conocerla. 
L a acusada n e g ó el hecho. 
L E NiEIG-0 S O S R O P A S 
A l a po l i c ía secreta d e n u n c i ó Joa-
q u í n QTaury R o d r í g u e z , que u n de-
pendiente de el ca fé ' '(La Centra l de 
l a V í b o r a , " se niega a devolverle las 
ropas de su propiedad que hubo de 
llevarle equivocadamente su lavan-
dera. 
DENUNIODA 
(Manuel Dlanes, comerciante de 
•Camajuaní , 'ha sido denunciado por 
la razón social ide A . Sarabasa y C o m -
pañ ía , a causa de haberse alzado sin 
satisfacerle la suma de $65 que le 
adeudaba ipor m e r c a n c í a s tomadas a l 
créd i to recientementie. 
I M A (FWJA 
E n la casa de compra-venta calle 
de Compostela n ú m e r o 132, f u é ocu-
pada ayer por el a-gente (Brignardelly, 
l a ¡faja con hebilla de oro que le hur-
taron en pasados d ías a E d u a r d o B a l -
seiro. -
:: PURO :: 
DE UVA UNICO 
(Viene de la página primera) 
Hace unos pocos d ías se rec ib ió 
en l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n una 
queja suscrita por var ias obreras, 
dando cuenta del p é s i m o estado en 
que se encuentra el edificio donde es-
tá instalada l a f á b r i c a de cigarros 
" E l Siboney,, , perteneciente a la em-
presa vulgarmente conocida por el 
"Trust, s ita en la calzada de Carlos 
I I I n ú m e r o 192. 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n or-
denó se abriera l a correspondiente in-
v e s t i g a c i ó n , quedando comprobado a 
resultas de ella, debidamente, e l mal 
estado de dicha fábr ica , donde se han 
efectuado nuevas instalaciones de 
maquinarias, que han aumentado el 
peligro en que se encuentran las nu-
merosas obreras empleadas en dicha 
industria. 
E l edificio se encuentra en mal es-
tado, p u d i é n d o s e apreciar amenaza-
doras grietas a simple vista, 
L a S e c r e t a r í a , en vista de los in-
formes que le han rendido los agen-
tes investigadores y en e v i t a c i ó n de 
que pudiera ocurr ir una c a t á s t r o f e 
tan de lamentar como l a dfe la f á b r i c a 
''<Oener', en que perecieron tantas 
infelices, ha dado traslado -con carác-
ter de urgencia de los antecedentes 
relacionados con este asunto, a l señor 
Secretario de San idad y a l Alca lde , 
do. la Habana , , 
hay que oir a los que a su lado traba-
jan, a todos los que en Jerez necesitan 
socorro, ayuda o protecc ión. B i e n ha-
y a la riqueza cuando así se emplea. 
Conocidís imos son los Domecq por su 
célebre marca de c o ñ a c ; pero tienen 
p a r a los hombres de corazón otra mar-
ca mucho mejor: l á de padres de los 
pobres. 
Por motivos especiales no éramos 
desconocidos para los señores Domecq, 
ni ellos para nosotros, y s i son senci-
llos y amables con todo el mundo, inú-
t i l es decir hasta qué punto extrema-
ron sus atenciones y delicadezas con el 
q u e d e incógn i to deseaba visitar su 
casa y f u é muy pronto descubierto. 
Desde el Matusalern a l Napoleón, des-
de el coñac futvdador a l clmmpagne 
de varias clases, que pronto sa ldrá a 
la plaza, nada quedó s in probar. Cons-
te que, a pesar de todo, no se perdió 
el equilibrio. 
De templos como ese, todo el que 
•tenga siquiera tma gota de sangre es-
pañola en las venas, sale contento y 
orgulloso. Decididamente, al empe-
ñ a m o s en cargar con negras tintas la 
s i tuac ión actual de nuestra patria, ol-
vidamos que todavía somos alguien. 
pepe G A R C I A . 
Agosto 913. 
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E N L A L O M A del Vedado a una 
c u a d r a del t r a n v í a de l a l í n e a , una 
casa en u n solar completo con portal , 
sala, comedor, cinco cuartos, otro 
p a r a criados, cocina, servicios, t é r r a - ' 
za interior con vista a l j a r d í n , y tras- , 
patio. 
P a r a m á s informes dirigirse a l Den 
partamento de Bienes de The T r u s t 
Co. of Oulm, Obispo 53. 
c. ^ é t - l S 
"EXCELENTE PURGANTE" 
No hay nada semejante ni digno 
de m á s loa, como el PANAL PUR-
GANTE de FIGUEROA. 
De venta en todas las farmacias* 
C 3244 15-16 S. 
Anuncios en periódicos 
y revistas. Dibujos y 
g r a b a d o s modernos. 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G).—Teléfono A-4937 
B.-S 
ABANtCO 
P R E N S A H A B A N E R A 
Se ha puesto a la venta este-urcclo-
sís imo abanico. Tiene cada uno, uno 
de los periódicos diarios de la Habana. 
Surtido en colores.—Es obra original 
del eminente artista señor Jaime Gis-
per.—De venta en todas las sederías. 
AL POR MAYORs 
López, Río y Ca., 6ALIAN0 72, HABANA. 
C 3219 alt 2d-14 8t-16 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
H A B A N A A 
C I E N F U E G O S 
Por el tren' nuevo y directo que sale 
diariamente de la 
E S T A C I O N C E N T R A L 
A L A S 10-30 P. M. 
Y liega a Cienfuegos a las 7-17 
A. M . del día siguiente. 
Todo el material de este tren, inclu-
•, . -''o 'os lujosos y cómodoscohes , dor-
mitorios es completamente nuevo, 
( .. . .^ao especialmente para este ser-
vicio. 
Las tarifas a Cienfuegos por este tren 
son: 
P A S A J E S ^ 
l a . C L A S E S 8 .69 
3 a . C L A S E $ 4 .35 
C O C H E S DORMITORIOS 
L I T E R A , $3 .00 . S A L O N , 8 1 0 . 0 0 
Este tren lleva pasajeros también 
para QUINES, UNION, BOLONDRON 
NAVAJAS, PEDRO B E T A N C O U R T , 
AGRAMONTE, G U A R E I R A S , E S L E S , 
RODAS Y PALMIRA. 
Se ruega al público pida con 
anticipación sus localidades 
para los Coches Dormitorios al 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Prado 118.-Teléfono A-4034 
C 3211 3-18 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " ~ 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de todas. Conserva el caben© ea iü Ur» 
Uantez prlmldva. De renta: en el Depósito General, á 52-50 el Estucfio. 
í-LA COMPLACIENTE." OBISPO 115. T E L E F O N O A-2872. 
^ 5 N I C 0 P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHÊ  
Si desea Vd, retratarse 
nen la Fotografía d e : 
Coiominas y Comp. 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desdo UN 
PESO ia media doce-
: ; na en adatante:: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
8029 
3 LOS PIANOS AÜTOMATICOS d 
"R. S. H O W A R D " 
Y 
J O H N S T O W E R S 
Todos loa pueden tocar 
So venden a plazos de $ 15 y $ 20 al mes 
JOHN L STOWERS 
S a n R a f a e l 2 9 . - H a b a n a , C u b a 
A p a r t a d o « 7 6 . - T e l é f . 
A Solicitud se manda catálogo por correo 
C 2993 alt 8-3 
Regalo a los Suscriptores del 
Portfolio Fotográfico de "España,' 
L o s amantes de E s p a ñ a , los que 
quieran apreciar cuanto de bueno en. 
c ierra en sus ciudades y pueblos, de-
ben suscribirse a este portfolio foto-
grá f i co . 
A los que posean y a co l ecc ión 
completa se les regala un m a g n í f i c o 
mapa, dividido por provincias, inclu-
yendo las posesiones de Afr ica , etc. 
Uno de ellos se hal la expuesto en 
una de las vitrinas de la Sucursal de 
" R o m a , " O'Rei l ly n ú m e r o 54, esqui-
na a Habana, donde se pueden tam-
bién comprar colecciones del portfo-
lio, o n ú m e r o s sueltos, así como sus-
cribirse. 
B . alt. 10-2 
" L A V I Z C A I N A " 
no expende café que no 
sea verdaderamente de 
Puerto Rico. :: :: :: 
= P R A D O N o . 1 1 0 < = 
TJEJLKFONO 
C 2446 alt 36-15 TL 
Unas palabritas con un señor Secretario 
n 
No contralto cuú mostrarse poco 
amigo de los curas, se lanaft el s e ñ o í 
Secretario de Instrucctótl P á b l i o a , se-
g ú n flíimia " l i a N o c h e a crit iear a l 
í í o n o r a b l a Presidente de k ftepúMktt 
por l a cortes ía tqitó el general Menocal 
ba demostekdt) asistiendo a distintas 
flestas escolares celobradas en colegios 
dirigidos por k s oomunídadea religlo-
sas de la eapitaL Más a ú n , parece qüo 
acusa a l Jefe de la N a c i ó n de h a W 
faltado al eepír i tn de la Const i tuc ión 
honrando con su presencia los colegios 
raíúlicoS. 
Mucho nos cuesta creer que el le-
ñor O a r e í a Ensef íat baya pronunoi** 
do tal eentenoia y emitido una inter-
pre tac ión tan peregrina d© la carta 
fundamental de Cuba, pero mientrae 
no veamos desmentida l a noticia man-
tendremos nuestro derecho a comentar 
las palabras dol señor Secretarlo^ ha-
ciendo oonstar que nada tenemos que 
ver con los motivos po l í t i cos qne^ pu-
dieran ser causa de l a cr í t i ca emitida 
en el colega antes citado y que con su-
mo agrado ver íamos la rectif icación de 
lo que en sus pág inas se h a publicado 
acerca de la supuesta actitud en que 
se 'dice colocado el señor O . Ensefiat. 
De ser cierta no podríamos menos de 
recordarle a l s eñor Secretario l a de-
nuncia presentada ante el Tr ibunal 
Supremo por un seudo-letrado que 
juzgaba antAconstitucional la conduc-
ta observada por el general J . M . Gó-
mez consintiendo en que las bodas de 
sus dos hijas mayores se realizaran en 
la antigua capilla del Palacio de l a 
P laza de Armas, oficiando el s e ñ o r 
Obispo de l a Dióces is . E l fallo f u é de 
"no n a lugar ." 
Pero veamos de cer^a la Constitu-
c ión en su letra y en su e s p í r i t u y si 
tiene o no raaón el señor Secreitario 
de Ins trucc ión Públ i ca . E n el preám-
bulo se leen las siguientes frases: — 
"Nosotros los Delegados . . . , estable-
ciendo un gobierno capaz de cumplir 
sus obligaciones internacionales, man-
tener el orden, asegurar l a libertad y 
la justicia y promover el bienestar ge-
neral, acordamos y adoptamos, invo-
cando el favor de Dios, la siguiente 
C o n s t i t u c i ó n : " 4 Q u é modo le parece 
al s eñor Secretario m á s a propós i to 
para obtener los fines especificados en 
el precitado p r e á m b u l o : l a fuerza de 
las bayonetas, las cárceles y el garrote 
o la educac ión del ser humano en todo 
aquello que integra su naturaleza y le 
hace digno de llamarse ser racional y 
señor del universo sensible? ¿ Y no se 
dedican los colegios católicos a educar 
la flor y nata de la sociedad cubana, 
formando sus voluntades, instruyendo 
sus entendimientos y fortaleciendo 
sus corazones para honrar como hon-
raron basta ahora la patria que los vio 
nacer? ¿Cuál es ahí la letra y el es-
p ír i tu de la tJonst iutc ión ? Pero pase-
mos adelante. 
E l art ículo 11 de l a Const i tuc ión di-
ce a s í : "Todos los cubanos son igua-
les ante la ley. L a Repúbl i ca no re-
conoce fueros n i privilegios persona-
les". Ahora bien, jno se lee en el ar-
t ículo 26 de la misma carta funda-
mental que "es libre la profes ión de 
todas las religiones, así como el ejerci-
cio de todos los* cultos, sin otra limita-
c i ó n que el respeto a la moral cristia-
na y a l orden p ú b l i c o ? " Pues una de 
dos, o el Presidente de l a Repúbl i ca 
no es ciudadano libre e independien-
te, en cuyo caso no puede ser Presi-
dente de la Nación, o le es l íc i to , se-
g ú n todas las letras y todos los espíri-
tus, asistir a la profesión y culto de 
la Rel ig ión Católica, en cuyo caso el 
señor Secretario "puso una pica en 
Plandes". Más aún. dice el art ículo 
ú l t i m a m e n t e eátado que es libre la 
profes ión de todas las religiones, "s in 
ütrn lirnititóión qüe Ú respeto a la mo-
ral cristiana y al orden piiblicoMl ¿ N o 
le parece Ú feeflor Secretario qne en 
B e l é n y ett el âgmáo Óoraáón, en lee 
Ursul inas y en los Bseoiflípios ee respa* 
ta Un púGÁi m á s que en loa colegios no 
catól icos la tóoraí cristiana f Imego no 
sólo no f a l t ó el eeflor ÍVefiidente a l a 
Oonst i tuc ión sino q ü e la c u m p l i ó en 
su inád perfecto sentido. áO creía el 
señor Secretario ique en los ookgioa 
eatól icoe se atienen el culto f r í o y po-
bre de la ilusoria obediencia al " Ü r a n 
Arquitecto del Universo''t 
E n el propio art ícu lo 38 se lee lo 
siguiente i " L a Iglesia es tará separa-
da del Estado, el cual no podrá sub-
vencionar, en caso olguno, n i n g ú n 
cultoM. ¿ Sabe el sefíor Secretario de 
alguna subvención hecha por «1 E s t a -
do a instancia del general Menooal? 
í I n t e n t ó unir amibos poderes? Donde 
sí se quebrantó el e sp í r i tu de l a Cons-
t i tuc ión es en el acuerdo aprobado re-
cientemente por nuestros concejales 
concediendo a la " G r a n Logia de C u -
b a " la suma do 300 pesos, que segura-
mente no será destinada a mejorar la 
triste condic ión en que se encuentran 
el Manicomio de Mazorra, el Correc-
cional de Quanajay y tantas otras 
obras de beneficencia públ ica . Se lo 
advertimos de paso al señor Alcalde 
para cuando el rumboso acuerdo sea 
sometido a su autorizada aprobación o 
condigno veto. 
Pero vengamos y a a l a edncaci m 
que se dispensa a la juventud en los 
diversos colegios establecidos en l a Re-
públ ica . S e g ú n asegura " L a Noche", 
el señor García E n s e ñ a t no e s t á muy 
dispuesto a favor de los colegios regi-
dos por religiosos de ambos sesos y 
eso sí que es pecar contr i el e sp ír i tu 
y l a letra de la Const i tuc ión , eso sí 
que es " i r por lana y sal ir trasquila-
do". L a segunda enseñanza , dice el 
ar t í cu lo 31 en su inciso 2o. (y mu-
cho más ha de entenderse de la prima-
ria, puesto que todo padre de familia 
es libre de instruir a sus hijos donde 
y como quiera, siempre que los in-itru. 
ya debidamente) es tará a cargo del 
Estado. Xo obstante, tocLx parsova po-
drá aprender o enseñar libremente 
cualquiera ciencia, arte o profes ión, y 
fundar o sostener establecimicnios de 
educación y de enseñanza.... " ¿ O es 
que en los colegios catól icos no se en-
seña debidamente en cuanto a las ma-
terias profanas, puesto que las reli-
giosas no son de incumbencia del E s -
tado? Conteste negativamente el señor 
Secretario y le remitiremos por correo 
amplios catálogos que forman la pági-
na m á s intelectual de la historia cuba-
na, escrita por los d i sc ípulos de los co-
legios católicos. 
A l llegar aquí se nos ocurre afirmar 
que s i el señor Secretario de Instruc-
ción P ú b l i c a peca por errado en l a in-
terpretac ión de la carta fundamental 
de la repúbl ica cubana, peca igual-
mente por falta de patriotismo. A s í es 
en efecto, como lo vamos a demostrar, 
i Ignoraba el Honorable señor García 
E n s e ñ a t que fué un cura, el Obispo 
E s p a d a y Lauda, ayudado de otros 
tres curas. Várela , O'Gavan y Caba-
llero, el t ío de don José de la L u z , los 
más tenaces propagadores de la ins-
trucc ión en Cuba durante la ú l t ima 
centuria? ¿ I g n o r a en particular los 
inmensos favores que a l propio E s p a -
da y Landa le deben los colegios y es-
cuelas de su tiempo, así como también 
la Sociedad Económica de Amigos del 
P a í s ? ¿ N o recuerda haber l e ído u oí-
do hablar de José de la L u z Caballero, 
Poey y Saco? Pues estos y otros mu-
chos preclaros talentos del pasado fue-
ron aprovechados disc ípulos de los 
PoEPtéCITA! 
AMOisto: ZATAS 
FARMACIAS EN T O D ^ r 
1QUE MANERA D E TOSERi 
E l l a no s a b e s e g u r a m e n t e 
t- q u e e l - : 
JARABE BROMOmO 
DE HERRERA 
Cura la toa mia rebaUta, el constipa, 
do. la grippo, el catarro y todaa las afao" 
olonea brcrqtilalea. 
E s un prareutlto seguro contra laa 
congeatlooai pulmonares precursoreg 
dé la tuberouloala. 
81 bu joven esposo la quiere, cerno lo 
haca rer au «emblanto apenado, debe* 
ría comprarla un pomo del Jarabe 
iBROMOPORMO de HERRERA, le de-
volverla la tranquilidad y la salud, y da 
una ves acabaría oon tantas medlolnas 
IndiUea coevo está tomando. 
S !• 
0 0 
t ^ V a l e e l p o m o g r a n d e 
3136 8,-! 
aborrecidos curas en el Setminario de 
San Carlos de la Habana. ¿ N o se le 
habrá ocurrido al señor Secretario de 
Ins trucc ión P ú b l i c a y Bellas Artes di-
rigir una mirada en su derredor y ad-
mirar las m á s salientes figuras de la 
intelectualidad contemporánea , as í co-
mo también las m á s ilustres damas de 
nuestra sociedad ? Pues todos esos y 
muchos más , todas ellas y otras miu-
chas, se han educado en los colegios de 
Padres J e s u í t a s y Escolapios, de Ma-
dres del Sagrado Corazón, Ursulinas y 
de otras varias comunidades religio-
sas. ¿ Se le oculta a l señor Garc ía E n -
señat que es a B e l é n y a .Gruanabacoa, 
al Cerro y a las Ursulinas, a las Her-
manas de la Caridad y del Buen Pas-
tor, y a tantos otros colegios catól icos , 
adonde acude l ibérr imamente lo miás 
escogido en honradez, en pos ic ión so-
cial y en d i s t inc ión de l a sociedad 
contemporánea? Y lo que es cierto de 
las clases pudientes no lo es menos de 
Jas humildes. Dése el s eñor Secretario 
un paseíto por los colegios arr iba indi-
cados y verá como allí se educa gra-
tuitamente una falange de adolescen-
tes satisfechos de s u suerte y sin rene-
gar de sus maestros. 
Finalmente, como escribe " L a No-
che", las ideas catól icas informan la 
vida de la nac ión cubana y el señor 
Presidente, asistiendo a los centros de 
educación que bajo la sabia y pruden-
te féru la de l a Iglesia educan compe-
tentemente a una gran parte de nues-
tra juventud, demuestra sentir a l uní-
sono de su pueblo, obra de conformi-
dad con la letra y el espír i tu de la 
Const i tución y hace perfecto uso de 
un derecho que a todo ciudadano com-
pete: é l es muy libre de pensar en 
católico y de v iv ir y obrar en catól ico 
y llevando a la práct ica sus creencias 
como hombre y ciudadano manifiesta 
su reconocida sinceridad. 
Otra cosa sería, cónstele a " L a No-
che" que en este particular desbarró 
lamentableniente, si el señor Presi-
dente de la Repúbl ica asistiese a fies-
tas organizadas por "otras sectas y 
otros dogmas". Siendo los sentimien-
tos del pueblo cubano catól icos y sien-
do el Jefe de la nac ión de ideas cató-
licas, mal pueden equipararse esas 
sectas y esos dogmas a los dogmas y 
práct icas de la Iglesia Catól ica. E l 
Protestantismo o cualquier otra secta 
segregada de l a ú n i c a Iglesia neta-
mente cristiana no tiene entre noso-
L o s t i p o s , l a h i s t o r i a y l a g e o g r a f í a 
d e l m u n d o , e n e l A l b u m d e S u s i n i 
wm 
Hombres, mujeres, gobernantes, escenas y datos sobre todos los países , encoéntranse en las 
postales que van en las cajetillas de los cigarros Snstal. L a colección 
completa es un tesoro; cada postal una joya de arte. 
3JW 
tros carta de c iudadanía , no represen-
ta a parte alguna considerable de núes 
tros conciudadanos, no ha informado 
n i informará la t rad ic ión y los usos de 
la raza, no tiene parte alguna en 
nuestra historia. ¿Con q u é motivo, 
pues, puede pedir iguales considera-
ciones? Todo esto sin acudir a otros 
argumentos de mayor peso. Porque 
suponer saludable a nuestros hogares, 
a nuestra paz y a nuestra dioiha, a una 
secta que carece de autoridad, que 
fluctúa eternamente como todo error, 
que predica el divorcio y da rienda 
suelta a las pasiones, s e g ú n aquello de 
"peca mucho y cree m á s " del fraile 
traidor, es desconocer l a naturaleza 
humana, es desear el desconcierto de 
nuestra sociedad, bastante desmorali-
zada y a iraerced a la funesta propa-
ganda y al mal ejemplo, es precipi-
tarla en el abismo. Aparte de que la 
Iglesia Catól ica no es secta, sino tron-
co divino y secular. 
Sean nuestras ú l t i m a s palabras de 
consejo para el señor Secretario de 
Instrucc ión Públ ica . Nada tema. Ho-
norable Señor, de los colegios católi-
cos, no rehuya la compañía y el trato 
de los aborrecidos curas, que de sus 
manos, la Historia de Cuba nos será 
testigo, no han salido generaciones de 
sátiros y vampiros, sino ciudadanos 
cultos y honrados. No se preocupe 
tampoco por el cumplimiento de los 
preceptos constitucionales que a l señor 
Presidente le incumben como Jefe de 
la N a c i ó n ; bien conoce sus deberes y 
sus atribuciones el general Menocai, 
de sobra sabe dónde bril lan y brilla-
ron los héroes más denodados, los más 
profundos sabios y los más honrados 
ciudadanos. E s y fué, no lo dude, a la 
sombra de lá Cruz. 
prâ cisco R O M E R O . 
J A R D I N DE n \ \ \ 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Casa especial p a r a la construcción 
de Jardines y Parques, ia la modema 
y e n t a de rosas de tallo largo. 
Cal le 23 n ú m e r o 193.—Vedado, 
T e l é f o n o P 2124. 
10,752 26 A. 29 
A l a s D a m a s 
Tenemos el gusto de recomendariei 
las Obleas del doctor Vemezobre qu« 
reconstituyen el organismo en general 
y poseen la cualidad, desconocida has-
ta hoy, de hermosear los senos. Se ven-
den en su depósi to el crisol, neptuno 
esquina a manrique y en todas laa far-
maclas. 
C 3122 144 
Barro refractario 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOR 
T e l . A 3561 
— C . J . GLYNN 
Í6-26 Ag. 
A p a r t a d o 1 0 2 
AGOSTA 35 . 
10584 
1 . ^ ^ T . , ^ 
^ACO <í« M A C H A R N U D O 
. «•»«(» OífOllMI» 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U Z B A R R E T O , H A B A N A . 
C 2990 alt 15.2 s. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis d* 
la casa de salud "Da Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedij iento en la apllcadín 
intravenosa del nuevo OOC, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 8. 
D R A . A M A D O R 
Curación radical de la entorttle en niño* 
y adultos por crflnlca que sea, par un pro-
oedimleaito especial. Consultas diarlas 6* 
1 a 3. Gratis para los pobres lunes, mléroo-
lee y viernes. 11683 lSt-18 S 
Por elTemplode la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista ;' Bohemia " para las obras 
del Templo a la Virgen de la Car idad: 
M. A . 
DR. PERDOM0 
Vías urinarias. BaLrecbez <Jc la orín»-
Venéreo. Hidrocele. Slfllis tratada por l> 
inyección del 606. Teléfono A-5443. V* 
12 a 3. Jesfs María •) amero 33. 
8003 
Suma anterior: . . . 
Miguel A . Sol ís . .. 
Vicente Mesa . . , . 
José Esca la . . . . 
R a m ó n Candel . . . 
Doriter Sir ian . . . 
J u a n J . Bello . . . 
Guillermo Romagosa 
Antonio H e r n á n d e z 
U n devoto 
Agapito F 
U n devoto 
José V . Ramírez , 
U n devoto 
U n devoto 
U n develo 
Rafaela Bello . . , 
María Mcnda^ . . . 
Mercedes Bello . . . 
María Santa Teresa 
Francisco P . Acevedo 
Suma: 
Suma anterior; , , , 
Suma anterior! , 
Felipe Reigades , 
Isabel Reigades , 
Luc i l a Ramírez , 
U n Catolól ico , , 
D á m a s o Pérez . . 
Florencio Aguirre 
U n Catól ico , , , 
U n Catól ico , . . 























O. E . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y ordos. Especlallít» 
del Centro Gallego y del Hospital M n ¿ 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. O» 
micillo, 21 entre B y C, teléfono F-311S. 
3026 S"*1 
D O C T O R P . A . VENERO 
Especialidad génito-urinan» 
Examen visual de la uretra, vejig* f s 
paración de la or'.na de cada rlñfln con ' 
uretroscopios y clstocopios roá^ moder 
CousxiUas Neptuno núm. «h b•,0,, 
de 4% a 5%.—Teieiono F- lSM-
2771 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30, De 1 a 5, T e l é i s 
A—7347. 
3146 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Cátedratioo de la Univ*rmláa*~* 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D W 
N E P T U N O 1Ü3 D E 12 a 2, 
los d ías excepto los &omine<S'5PÍU\ 
ral tas y operaciones en el . ° ^ t 
Mercedes lunes, miércole» y 716 




P . E , 























. i ? * m , 
{(Jontinmni) 
18 
DOCTOR GAL V E Z GÜLILEJ 
I M P O T E N C I A . - P E R 2 í ? n l . V Í -
M I N A L E S . _ E S T E R l U D A ^ . i g 0 
N B R E O . S I F I L I S Y H E R N I A 
Q U E B R A D U R A S . , ft e 
Consultas de 11 a 1 y 4 8 
49 H A B A N A 49 a 6 
Mspeclal para los poDree de «r» g>1 
8131 
I N Y E C C I O N " V | ? ü S " 
DEL QR. R. O- L C t ^ o « n ' ! í S 
E5 remedio o a.» rap»do y H j ^ j g , «oT 
«VClOa d« K »anorr»a. Wenorr ^ 
Mancaa y de toda o1m« do n9 c*» 
tlguoe que «ean. 8e garanU" 
estreche». Cura po»11^*1"*.11**^!»* -4 
l * venta en Unja* IM t*Tto*> » l 
1044 
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Películas portantes 
•rreodorairol Es-e joven 
•llámase Te-o-do-mi-ro; 
nombre como vía férrea 
lo largo. El libertino 
viene acusado por faltas 
a ]a moral, y yo digo 
aue por sobras. Oigan esto 
a ver si dicen lo mismo, 
yo creo que sí. El muy tuno, 
conocedor profundísimo 
«y no por el asonante 
empico el superlativo) 
de los barlros de la Habana 
y sus costumbres, de antiguo 
tiene la amable costumbre 
de darse sus paseítos 
desde las diez de la noche 
hasta las doce, por sitios 
donde sabe que hay películas 
al natural, de bonitos 
efectos, que lo distraen 
y Jo encantan. El muy pillo 
eabe .recrear la vista 
con ejemplares magníficoa 
de Venus casi desnudas, 
sin que 3e cueste ni un quilo 
el espectáculo. Llega 
así como distraído 
«, una persiana entornada 
o corrida, que es lo mismo, 
y como sabe a Ja hora 
en que puede hacer sin ruido 
la proyección, da una vuelta 
a las ta,blillas y listo. 
Es decár, -aplica el ojo, 
recréase de lo lindo, 
y cuando acaba Qa cinta... 
a otra parte. Ha recorrido 
calle por calle Ja Habana 
en tan honesto ejercicio. 
¡Si será, ducho en películas 
al natural, a lo vivo, 
tras de una práctica añeja 
el joven Teodomiro! 
¡Qué de esbeltas pantorriUas. 
qué de pies chiquirriticos, 
qué de brazos torneados 
y cuellos alabastrinos, 
y.. . vamos, qué de bellezas 
esculturales vió el pillo 
en sus tournécs deliciosas 
•por la ciudad, sin amigos, 
en noches claras y obscuras, 
sin zozobras ni peligros. 
Quiero decii', hasta el martes 
todo fué bien, no hubo líos 
ni tropiezos; la fortuna 
abrió los brazos benignos 
al gran cinematográfico, 
callejero empedernido. 
Pero el martes, cuando estaba 
viendo el desarrollo místico 
de una película de esas 
que no tienen desperdicio 
en conjunto y en detalles, 
nueva, hermosa, de un magnífico 
asunto, sintió de pronto 
tal puntapié en cierto sitio, 
naturalmente, que el hombre 
cambió de cinta allí mismo, 
viendo mundos del espacio, 
en lugar de ver lo visto. 
Y después, rápidamente 
reaccionando dió aviso 
a Jas piernas del percance, 
y al responderle, al avío, 
tratando de correr... nones, 
sintió que estaba cogido 
por unos brazos de hierro 
y hecho polvo. Sonó un pito 
que le pareció al cuitado 
como trompeta del juicio 
final, y al llegar un guardia 
fué entregado, detenido, 
con la relación del caso, 
y se fueron al Precinto 
acusador y acusado 
a ratificar lo dicho, 
con el guardia por delante 
mostrándoles el camino. 
En el juzgado el asunto 
fué para Teodomiro 
mejor de lo que pensaba, 
pues escuchado y oído 
el acusador y el guardia, 
del agradable delito 
• ocular; teniendo en cuenta 
lo bárbaro del castigo 
perruno como si fueran 
todos los ojos lo mismo, 
el juez sabio impuso al nene, 
muy cansado y dolorido 
del golpe y la mala noche, 
dos pesos y un sermoncito... 
con cierta envidia en el tono 
por lo que oyó... y por lo- visto. 
C. 
¿Habrá nada tan Imperativo como ©T 
anuncio de "Partagás y nada másf" 
Por ego vende lo que vende. 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A 
De superior calidad para el clima de 
Cuba, se acaban de recibir de los paises 
productores. 
Enviamos G R A T I S , a quien lo soli-
cite, nuestro Catálogo iluminado de 1913 
1914 de Rosales, Plantas de Salón, Arbo-
les de Sombra, Frutales, Semillas, Flo-
res, etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
Háganos una orden como prueba. 
A r m a n d y H e r m a n o 
A. Casfí7/o 9, T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 9 . M a r í a n a o 
319S alt 13-10 
******jrMMjrjrjr. 
E Q U I P A J E S ^ 
^ T h e T o u r i s f (rREILLY 87. Teléf. A-3348 
m i s M O R K R A 
El surtido más extenso de ia Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
Id. para camarote ,, ,, ,< »» S 4-00 
M A L E T A S de suela, superior calidad „ $ 4-00 
En C A L I D A D y P R E C I O S no tenemos competidores. 
A o r i l l a s d e l a C i é n a g a 
3073 S.-1 
La ciénaga mayor, la antexnamás-
tica, conócese en Cuba por de Zapata, 
hoy materia de estudios y de especu-
laJciones por parte de entidades de 
grandes empresas y negocios. 
Ella, como el famoso Nilo, presen-
ta variados aspectos, según se pase y 
vea eñ tiempo de seca, en la época de 
las lluvias o en los días de grandes 
ciclones. 
Durante la seca es un prado inmen-
so y lagunoso, salpicado de surcos y 
casimbas de agua, donde viven a sus 
andhas peces y caimanes de casta pa-
cífica y degenerada, que miran, cu-
riosos e indiferentes a su vera al ga-
nado vacuno, caballar y de cerda se-
ñorearse de aquellos pastos inagota-
bles, 
OEn la época de las lluvias cambia 
de aspecto, y al verde sucio sucede 
un verde esmeralda, debido al metro 
de agua limpia y potable en que se 
bañan y sobre la que flotan diversas 
especies de yerbas y junquillos, entre 
las cuales serpetean acá y acullá las 
plantas llamadas "ovas," cuyos (ta-
llos y hojas, aporcados sobre el agua, 
sostienen flores olorosísimas, pareci-
das en su forma a blancas amapolas, 
que con lirios silvestres, no menos 
blancos y olorosos, sorprenden los 
sentidos del asendereado viajero. 
Por lo general viene a ser instan-
tánea esta conmoción por falta de 
tiempo, pues fuerza es i r sobre el ca-
nallo como navio por entre escollos, 
sin perder de vista los rumbos y mo-
vimientos del bruto sobre el que ca-
balga, delantero, el "gu ía , " quedes 
el indispensable pilofto de este verde 
mar. 
Por el lado Norte los pueblos, los 
centrales o ingenios y las ferrovías 
se extienden por toda la orilla; mas 
por el Sur divísase a lo largo una sel-
va intrincada, que se inunda por es-
pacio de muelios kilómetros en los 
días de tempestades generales, y en-
tonces (aprovecbando los cayos o 
lindas, islas de alta arboleda, que 
forma la ciénaga) el viandante atra-
viesa los vados de ésta en senda ca-
noa, formada toscamente de un ma-
dero, en el que se meten las montu-
ras, atando a la popa y en forma de 
remo a los caballos, los cuales unas 
veces andan y otras veces nadan, re-
presentando un episodio fantástico y 
m'ás propio de la primitirva Cuba que 
de la actual. Xo es raro ver entonces 
caimanes y cocodrilos enormes, esca-
pados de su ordinaria morada, la 
grande y muy pintoresca "Laguna del 
Tesoro. 
La lengua de tierra encerrada en-
tre la Ciénaga y el Mar Caribe y que 
toca con el extremo oriental en la 
balhía de Jagua y con el occidental en 
la de la Broa, forma una ^elva inmen-
sa que merecería ser más nombrada 
que la selva Hercinia, si no por sus 
fieras, sí por sus árboles maderables 
y pastos jugosos. 
¡No está la selva cubana deshabita-
dla, como no lo estuvo la germana; 
pero en una y otra vense babitantes 
sin bailar pueblos, y sí únicamente 
casas, baciendas, ranc/hos y bohíos, 
aislados, para vivienda de ¡hacenda-
dos, monteros, carboneros, leñadores 
y algunas familias de los mismos. Só-
lo las de Jiquí, Júcaro, Quemado, San 
Blas, Cabeza de Toro, El Rosario, La 
'Ceiba y Cocodrilos han de contar con 
algunos centenares en conjunto. En 
San Blas hay ferrocarril do vía es-
tredha. potreros abundantes para, 
cría de ganados, sierras mecánicas 
y almacenes, y basta una tienda y 
casa escuela. Pero aún allí recíbese 
el correo de tarde en tarde, y éste 
llevado por conducto particular y 
casi siempre por la vía marítima. ¿No 
sería fácil al señor Secretario del ra-
mo de Comunicaciones ordenar al va-
porcito que lo lleva semanalmente al 
faro de Cayo Piedra, que está fron-
tero de la caleta de-San Blas, lo de-
jase y tomase en ésta, ya que la finca 
contribuye anualmente con 400 pesos 
de contribuciones direcifcas al sosteni-
miento de las cargas públicas? 
Mas volviendo la vista a esta isla 
de la Ciénaga o tierra cubana incóg-
nita, descúbrese desde la costa ma-
rítima una espesa manigua, que arrai-
ga en el descamado pedregal de se-
boruco o diente de perro, por debajo 
del cual corren los derrames abun-
dantes de aquélla. IVIás cerca de ella 
se hace más compacto y está cubier-
to de una delgada capa de tierra fér-
tilísima, compuesta en parte de se-
dimentos cenagosos y de inmantillo, 
seculares. En los parajes donde la ca-
pa es más gruesa produciría abun-
dante cosecha de.cualquier cultivo, y 
particularmente de caña de azúcar 
superior. 
iNo se oculta este dato a los pro-
pietarios de los ingenios de la orilla 
opuesta, y por eso en varias ocasiones 
ban intentado contratar tierras en 
su pro, prometiendo al efecto tender 
una vía férrea sobre la Ciénaga. 
"Constancia" tiene hecho su ."pica-
do" o estudio, "Covadonga" y "Jo-
cuma" lo están delineando, otro ter-
cero anuncia el intento, y hasta los 
americanos del Canal parece que han 
incluido una línea en sus trabajos 
de triangulación topográfica. Quien, 
pretende hacer un puente de pilotes 
más largo que el Brooklyn, quien, 
promete pasar por un terraplén con 
alcantarillado; unos prefieren la vía 
andha y recta, otros la curva por los 
cayos; y como la necesidad es senti-
da en ambas orillas, bay versiones 
para todos los gustos. ¿Habrá que 
esperar la llegada del aeroplano para 
resolver la cuestión? Acaso en la Sé-
creitaría de Agricultura, donde hay 
bombres activos y celosos del bien 
común, dejen pronto despejados los 
puntos obscuros del proyecto ferro-
viario que trata de enlazar, con la 
orilla civilizada, la orilla silvestre de 
la Ciénaga. 
P. Q. 
IlMPORTmE PARA LAS PERSONAS GORDAS 
QUE QUIEREN ADELGAZAR 
UNA SEÑORA CASADA, curada y agradecida, 
desea dar a conocer a todas 
las personas que sufren los 
horrores y molestias de la 
GORDURA, uf» remedio 
sencillo para adelgazar en 
muy poco tiempo sin peli-
gro de ninguna especie. Pa-
ra recibir detalles GRATIS 
a vuelta de correo, envíe 
hoy mismo su nombre y di-
rección con un sello colora-
do para la contestación a la 
Sra. de JIMENEZ, Apar-
tado 514. Habana. 
C 3235 20-15 S. 
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G I N E B R A Aromática de WOÜe 
[ ^ j U W I C A L E G Í T I M A ¿ I 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
JLNr L A R E P U P U C A r n 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
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¡ ¡ L L A M A M I E N T O ! ! 
A UNA OCASION POSITIVA, ventajosa y económica. Se liqui-
dan 8 . 0 0 0 pares de zapatos de señora; finos únicamente, en 
charol, amarillos, blancos, negros y colores. ============== 
$ 2 0 0 
$ 2 0 0 
A N T E S $ 5 . 3 0 y $ 7 . 0 0 . S O L O P O R T R E S D I A S 
L A G R A N A D A 
J u a n M e r c a d a ! y H n o . Obispo9 e s q u i n a a C u b a 
F O L L E T I N 50 
E N R I Q U E B O R D E A U 
a DE 
e venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
(Continúa.) 
^oiriL era • "lcaPaz de haoer buenas 
fftnc aCÍOnes' <ÍOri£fesaba su fprefe-i 
âus a ?0r las ^ n a s de Pompeya.. a 
sefi0r e SUs alegres pinturas. Las 
ya ^ ^ Lavemay y de Ainbelard, 
qĴ jj ?Uras y de «aire solemne, no te-
de es¿0r"lada opinión. La nobleza 
gracia 8 señoi'as le había caído en 
^Mio a la <iueña de la casa,quien con 
8U8 î11̂ 0 ^ ^ í a tomado nota de 
deseen̂ -68 Senealógicos. Eran oon-
tnás ^^tes en el trato, y atribuían 
t̂os111?1108 Valor a l0s distilltos mo-
Pór ei su existencia, midiéndolos 
^cion13^01' 0 m6r"1, número de in-
íearse que h a b í ^ podido gran-
^^^uT^T11^08 maridosJ verdaderos 
"n^ado c! i la soeiedad> batían con-
antiguo régimen el porte 
y finura de modades, una porción 
de prejuicios, que les servían 'para su 
comodidad, una ignorancia supina de 
lo que es la sociedad moderna y un 
afán inveterado de placeres. E l ba-
rón de Ambelárd, de color encarnado 
muy subido, gustaba de la buena me-
sa, y el marqu'éá 'de Lavernal, joven 
debajo de sus cabellos blancos, re-
servaba sus acaramelada finura para 
la belleza de la dama. 
Este último, .que venía de la au-
diencia, contaba a los demás señores 
sus impresiones, como miembro del 
jurado. 
—En resumidas cuantas—concluyó 
diciendo el señor Duluarens—usted 
eondcaia a un ladrón y en cambio es 
capaz de dejar libre a un infantici-
da.—Y temeroso de habefse atrevido 
a tanto, el pobre seftor se apresuró a 
añadir; 
—Tenga usted em cuenta que esto 
no es criticarle. 
El señor Lavernay se echó a reír 
; —¿Y usted qué piensa—dijo tras 
,ima pausa—señor Landeau? 
E l señor Landeau hubo de manifes-
,tar que él no pensaba nada. Lleno por 
'̂ todas partes de millones, reñía gran-
des batallas en el campo de la indus-
tria, para derramar luego sobre su 
^mujer una lluvia de oro y ver si po-
día cobrar al fin, como si se tratara 
de un agiotaje, en aquel corazón lleno 
de orgullo. Ella jugaba con su marido 
como el domador con la fiera, que ruge 
y amenaza, y se arrastra vencida y 
dobla su cuerpo. Pretextando sus debe-
res filiales para con la indiferente se-
ñora de Orlandi, no consintió en se-
guirle a Lyon, y dos veces por semana 
él iba a verla en el espléndido palacio 
que le había hecho alhajar en la ca-
rretera de Cognin. Aquel hombre fa-
tigado por el trabajo, cuyas espaldas 
se iban encorve-jado mientras más plo-
mizo se volvía el color de su rostro, te-
nía que dejarse arrastrar a las reunio-
nes de la sociedad elegante, donde 
malliuraorado y sometido a su pesar, 
admiraba dentro del marco que le co-
rrespondía la subyugadora belleza de 
Isabel, y escuchaba sin gusto las sono-
ras carcajadas de su risa, con la cual 
podía lucir, cuando se le antojaba, sns 
blancos y brillantes dientes. 
El señor Ambelard, conteniendo un 
bostezo, comenzó a impacientarse. 
—Me temo que vamos a andar mal 
de comida; estamos esperando demasia-
do tiempo—confió por lo bajo al mar-
.qués de Lavernay. Este, sin hacerle 
_caso, se apresuró a ocupar una butaca 
vacía, al lado de la señora de Landeau, 
y para hacerse agradable viósele enton-
ces erguir la cabeza como los caballos. 
Armando de Marthenay, inmóvil y 
mudo hasta entonces^ al oír acuella 
observación, saliendo de la especie de 
estupor en que éstuvo sumido, dijo: 
—La culpa de todo la tiene Clemen-
.te. De seguro le habrá ocurrido algún 
percance "COn su automóvil. 
Como había hablado en voz alta, to-
,dos se volvieron a él. La situación vio-
lenta a que daba lugar la espera se iba 
'ya haciendo inaguantable. Las agujas 
del reloj señalaban las ocho. 
La señora de Dulaurens intentó una 
(Vez más disimular su desazón: 
—Clemente sabe tener prudencia. 
(Pero es de noche y esas máquinas son 
.tan peligrosas... Muy fácilmente se 
Jpuede tropezar con cualquier obstáculo 
"por no divisarlo a tiempo. 
—¿A dónde ha ido?—preguntaron 
«varías señoras. 
—Eso precisamente es lo que rae in-
quieta. Salió a las cinco para ir a la 
.Chénaie. Un trayecto de unos diez mi-
,ñutos: tres kilómetros. Y no acaba de 
Hogar nunca. 
Avido de tranquilidad y sosiego, el 
^eñor Dulaurens afirmó: 
. —| Bah ! Hasta ahora, ¿ cuándo le 
ha sucedido algo? 
Marthenav intervino sarcásticamen-
te: 
. —A él no. Es muy listo. Pero atro-
^pella a todo el mundo, gallinas, pe-
rros. . . y no hace mucho, a una 'Dobre 
¡vieja. 
—Sí, ya pagamos el atropello—pro-
testó la'señora de Dulaurens con in-
dignación.—Y harto caro. 
—Y la pobre mujer cojeará toda su 
vida con el dinero que usted le dió. 
Muy galantemente, sin dejos de iro-
nía, el señor Lavernay se puso a expli-
car entonces a la señora de la casa có-
mo una multitud de infelices se preci-
pitan delante de los automóviles,^ para 
conseguir una buena indemnización pe-
cuniaria. Excepto la señorita de Son-
geou, rebelde al progreso, todos estu-
vieron de acuerdo al defender el depor-
te de moda, hasta que el joven Cle-
mente, alegre y con la piel encendida, 
hizo su entrada con el abrigo cubierto 
de escarcha, que resplandecía a la luz 
de las lámparas. La señora de Dulau-
rens salió precipitadamente a su en-
cuentro y le reprendió en vez de abra-
zarle. Desde el casamiento de la hija 
intervenía más directa y asiduamente 
en la vida del hijo, el cual en vez de 
pensar en buscar excusas se reía, mien-
tras se iba deshelando su abrigo como 
si fuese un carámbano. 
—Pues bien, sí. Hemos tenido que 
detenernos en Cognin. ¡Delicioso! 
El señor de Ambelard, lleno de fu-
ria, movía la cabeza.—¡Delicioso!—ele-
cía para sus adentros—¡y la comida 
retrasándose! Este joven habla sin ton 
ni son.—Por allí andaba de sus refle-
xiones cuando la señora de Dulaurens 
le cogió del brazo para pasar al come-
dor. Clemente quiso ofrecer el suyo a 
la señorita, de Songeon, que le miró 
con mucho desdén de arriba abajo, y" 
le disparó estes palabras: 
—¡Póngase usted a secar! ' ; 
Con gran filosofía él le respondió: 
—Tiene usted mucha razón, señori-
ta. Pero ¡qué ásperamente me lo ha 
dicho! Voy a secarme y a mudar de 
ropa. 
Se fué, para volver a poco vestido 
de etiqueta, cuando servían los filetes 
de ternera. Con el descaro propio de 
los jóvenes de hoy, pidió en voz alta 
la sopa y el lenguado que sirvieron au-; 
tes, y no se dió prisa para ganar el 
tiempo perdido. 
Según los platos se iban sucediendíT 
los unos a los otros, la alegría asomaba 
al rostro de todos. La conversación se 
hizo general y no era de temer que de-
cayese. El joven Clemente, después do 
haber calmado su apetito, ardía en de-
seos de participar de ella, atrayéndosj 
la atención. Aprovechó, pues, un mo 
mentó de silencio y profirió con énfasi» 
estas palabras: 
—Traigo una gran noticia. 
—¿Qué noticia?—gritaron de todai 
partes. 
—La he adquirido en Cognin. M» 
la ha contado mi cliaufjcur, aue se i 
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El día en que se celebra esta rega-
la-crucero a Castro Urdiales siem-
rre presenta el puerto exterior de 
Jilbao un aspecto especialmente pin-
bresco. 
; Allí, de mañana, se ve poblado de 
blancas ^banderas de los balan-
tros que se dirigen a la embocadura 
fel puerto para que la regata dé 
principio. 
Y ésta, en efecto, se dio para to-
las las series a las H y 5. 
Salieron 26 balandros. 
I Un encanto! 
Los invitados de! Sporting*' toma-
ion sitio en el España." 
Entre ellos iban distinguidas se-
foras y señoritas, cuyos nombres 
rparecen después. 
La familia real tomaba parts en 
a regata. 
El Rey iba patroneando el f<Toni-
lo," con el Príncipe don Felipe y 
Ion Enrique Gr. Oareaga. 
Don Carlos, con su hermano el 
Wncipe de Reniero, se encargó del 
'Asphodel." 
E l Príncipe don Jenaro dirigía el 
^Giralda I IT ." 
La Reina iba en el "Hispania." 
t)ori Venancio Nárdiz patroneó el 
^Barandil." 
Convoyando a estos balandros iba 
H cañonero "Marqués de Molins." 
El yate real "Giralda" salió poco 
lespués de comenzada la regata, 
rendo a bordo los personajes palati-
nos y los primeros jefes del "Han-
fa." 
El Jurado, presidido por don Pa-
slo Marina, fué en el "Halcón." 
En distintas embarcaciones mar-
;h6 a Castro Urdíales la mayor par-
le de la oficialidad y los guardias 
marinas del crucero alemán. 
La regata, por sus comienzos, pa-
teció que iba a tsar interminable. 
La mar estaba en la más completa 
calma. Parecía un plato. Y antes 
3e llegar a Punta Lucero el viento 
parecía otro calmoso. 
Pero al Sur le dió por hacer de las 
suyas. Sor.16 a su guste», y la rega-
ta entró en una fase rapidísima, 
íBo qué cuadrante fué el Sur? 
De todos absolutamente. 
[Antea de \̂ .% diez estabsn ?, pim-
ple vr;ta de Castro alstmoa biían-
Nadie qnsría creer en viajo tan 
pfipido; pero pronto se convencieron 
de quo la precJGnGÍa de los balandros 
era efectiva. 
A '\m dies y trece minutes cnizabr. 
fel "n i snan í a " ñor la Basta, 
Tras el pasaba el "Scgalinda," y 
en poco tiempo todos los balandros 
que habían reírateado. 
El "Aspbodel" ge había retirado. 
La -familia real, según fué llegan-
do en sus balandros, se trasladó co-
mo de costumbre al "Giralda," pa-
ra descansar unos momentos. 
• El al tnuerzo estaba anunciado pa-
ra las doce y media, y se esperaba 
que alrededor de las doce desembar-
casen los Reyes; pero no fué así. 
* * • 
Los encargadas de servir la comi-
da habían perdido el tren en Santan-
der, y tuvieron que hacer una com-
binación de tren y coche para llegar 
a Castro. 
Se retrasó el almuerzo hasta la 
fuña. 
El haber terminado temprano las 
regatas hizo que el público le pare-
ciese larga la espera. 
A las doce y media desembarcaron 
los Reyes. Desde el "Giralda" acu-
dieron los Reyes al muelle en la trai-
nera de don José Aguinaga. 
La señorita Regina Acébal, hija 
del alcalde, ofreció a la Reina un 
precioso ramo de flores. 
El alcalde dió a los Reyes la bien-
venida. 
La Reina se trasladó al coche que 
al final del muelle tenía preparado, 
llevando a sus lados á la señorita 
Regina Acébal y a su dama la Du-
quesa de San Carlos. 
El Rey iba acompañado del Al-
calde. 
En el citado coche se sentaron los 
Reyes, el Infante don Carlos y el 
Marqués de la Torrecilla. 
La Banda de Castro tocó la Mar-
cha Real. 
Todo el pueblo estaba situado en 
el trayecto del muelle a la Alameda 
en que se iba a celebrar el almuerzo. 
Después de los Reyes maroh. ron 
todos los expedicionarios. 
A l llegar los Reyes tocó la b^nda 
del regimiento de Andalucía, que te-
taba en la Alameda, la Marcha Real. 
Con mucho gusto fué preparada 
la Alameda para el banquete. 
La mesa presidencia tenía sebre 
ella un dosel con ^las inscripciones 
con flores " A . X I I I " y las bande-
ras de los Clubs del Cantábrico. 
La mesa presidencial con otras va-
rias formaba un círculo, el centro del 
cual estaba adornadísimo. 
Luego había una larguísima mesa, 
que no sólo se ocupó totalmente, si-
no que hubo que preparar otras. 
Ha sido seguramente el almuerzo 
de esta regata el más concurrido. Pa-
saban de 260 los comensales. 
* * • 
A l concluir el almuerzo don Al-
fonso puso a la disposición de los 
expedicionarios su yate "Giralda" 
para regresar a Bilbao. 
De la Alameda salió en un coche 
con la Reina el Presidente del "Spor-
t ing" don Luis Arana y el Marqués 
de la Torrecilla entre vivas y burras 
de los reunidos. 
A l "Giralda" se trasladaron los 
Reyes, Infante y Príncipes, hacién-
dose una despedida igual al recibi-
miento. 
Luego fueron los expedicionarios. 
El viaje fué felicísimo. 
Conversaron las personas de la fa-
milia real con muchos de los que allí 
se encontraron y obsequiaron a los 
congregados en el yate regio de mo-
do exqnfsito. 
El viajo fle Caatro a Bilbao lo 
realizó el "CHralda*' en 39 minutos. 
Ii03 balandros se trasladaron casi 
todos por la mañana a Bilbao. , 
• « • 
La rogata-cniesrb de Bilbao a Cas-
tro Urdíales era con "handicap." 
A Iba balandros se Ies cargaba no 
sólo la diferencia de cata^oría, sino 
des minutos por cada primer premio 
ganado y uno ñor cada segundo. 
Así ha rebultado que el "Chirta • 
I I " ha ganado el premio de honor 
sobre el "Giralda I T I , " a pesar de 
haberle llevado éste más de un mi-
nuto de diferencia. 
Y el "Gerineldo" aparece con el 
handicap clasificado en tercer lugar 
cuaudo su puesto es el segundo. 
Las cifras de tiempo que publica-
mos a continuación es el de compen-
saciones. 
El resultado compensado fué el si-
guiente : 
Premio de honor, consistente en 
las Copas del Rey y de Castro Ur-
diales y 150 pesetas al "Chirta I I . " 
de don Víctor de Chávarri, del Club 
Marítimo del Abra, de la serie de 
siete metros, en 1 h, 37 m. 59 s de 
tiempo compensado y en 1 h, 23 m, 
44 s de tiempo verdad. 
Quince metros: 
"Hispania," del Rey. en 1 h. 50 
m, 54 s. Copa de la Infanta doña 
Isabel y 150 pesetas. 
Diez metros: 
lo. "Patria," de don Antonio 
.Echeguren, de San Sebastián, en 
1 h, 40 m, 37 s. Copa de los Infan-
tes don Carlos y doña Luisa y 100 
pesetas. 
2o. "Tonino," en 1 h, 51 m, 5 s. 
Ocho metros: 
lo. "'Sogalinda V , " del Conde de 
Znbiría, -del Spo^ting, en Ih , 40 
m, 37 s. Copa de don Ramón de la 
Sota y Aburtó y 75 pesetas. 
2o. li Carmen I I , " en 2 h, 0 m, 47 
segundos. % 
Siete metros: 
lo. "Giralda I I L " del Rey, en 1 
h, 38 m, 35 s. Copa de don Luis Ma-
ría de Aznar v 75 pesetas. 
2o. "Diana."" en 1 h, 48 m, 84 s. 
:5o. "Asthur," en 1 h, 51 m, 15 s. 
4o. "Cerceta I I , " en 1 h, 57 m, 
28 s. 
5o. "Santander," en 1 h, 59 m, 
43 s. 
Seis metros: 
lo. "Ani ta , " de don José Rome-
ro, de San Sebastián, en 1 h, 42 m, 
1 s. Cepa de don Rogelio Renovales 
y 50 pesetas. • \ 
2o. "Pichín ." en 1 h, 44 ra. 54 s. 
3o. "Gerineldo," en 1 h, 47 m, 43 
segundes, 
4o. "Momo," en 1 h, 51 m, 47 s. 
oo. "Barandil," en 1 h, 51 m, 53 s, 
6o. "Farruco," en 1 h, 54 m. 11 s. 
7o, "Paquete I I I , " en 1 h, 55 m, 
10 s. 
Sonderglasses: 
lo. "Paquete," de don Esteban 
Letamendia. de San Sebastián, en 
1 h, 54 ra, 53 s. Copa de Au Monde 
Elegant y 50 pesetas. 
2o. "/.Cuál?," en 1 h, 57 m. 39 s. 
3o. "Luchana," en 2 h, 3 m, 41 s. 
4o. "Cerceta I , " en 2 h, 4 m, 19 s. 
5o, "Dóriga," en 2 h, 7 m, 14 s. 
De Provincias 
Aguacate Septiembre 16| 191-3 
Tan grande es el desarrollo que ha 
adquirido en 'Cuba el juego de Base-
ball, que podemos considerarlo como 
juego nacional, pues se 'ha arraigado 
de tal manera entre nosotros que no 
parece llegado de las vecinas playas 
del Norte, sino que es el mismo juego 
de pelota que en sus fiestas populares 
celebraban nuestros siboneyes. 
Ese gran desarrollo se debe en 
.mucha parte a los cronistas de Sports 
de nuestra prensa, en su casi totali-
dad, que con sus estusiastas crónicas 
han ayudado a completar nuestra 
afición. ¿Quién no busca la página 
en donde "láqueeze," con un lengua-
je especial, pero que todo el mundo 
comprende, y que como dice él, no se 
puede suprimir sin dolor de loa faná-
ticos, desde la tierra del Baseball, 
nos habla de la contentura do Me. 
Graw y de nuestros comp atrio tas que 
se distinguen en las Grandes Injgas? 
Se puede decir que. hoy, no hay 
un pueblo de esta isla, por p^ueño 
que sea, que no cuente con varias no-
venas uniformadas que los domingos 
celebran sus reñidos encuentros en 
medio de la concurrencia que se apa-
siona por los players de su simpatía. 
Este pueblo, ("Aguacate,) se en-
cuentra en el liiovimiento y cuenta 
con disciplinadas novenas, entre las 
cuales se encuentran el "Terror" y 
las "Estrellas," IE1 primero comple-
tó su cuarta victoria consecutiva, 
derrotando en un bonito desafío a las 
"Estrellas" el domingo 14. Ambos 
se batieron heroicamente, no deca-
yendo nunca el entusiasmo aunque 
desde los primeros momentos la vic-
toria se inclinó del lado del "Terror," 
gracias al gran y oportuno "bat-
t ing" y brillantes jugadas de sus pla-
yers. 
Como prueba, puede verse la ano-
tación por entradas: 
Terror 102 201 020-^8 
Estrellas . . . • . 010 130 000—5 
Continuemos, pues, en nuestra la-
bor, y tendremos en esta localidad, 
importantes desafíos idel más inte-
resante de los deportes. 
Julio Gronzález 
¿Quieres nacer nuen papei 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Galiano 
encontraras mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclín y la Convp*5Ia 
ofrecen al paroaulaaio. 
El "Cuba" cogió manigua 
Hoy nos -quedamos a medias en el 
juego de baseball. 
El "Cuba" protestando de una ma 
la decisión del Umpire abandonó el 
terreno cuando los chicos de la loca-
lidad le estaban dando palos de to-
dos colores. 
Era mucho el choteo para que el 
"Cuba" pudiera contener los nervios 
y no pener los pies en polvorosa. 
Sólo se jugaron cinco innings, los 
suficientes para que el Manzanillo 
pudiera proclamarse triunfador con 
todos los requisitos de la Ley. 
El juego fué malo, pero muy ma-
lo, los chicos del Cuba jugaron peo-
res que los negritos de placer. 
Ha causado una general protesta 
lo hecho por el club "Cuba," aban-
donando el terreno, y dejando chas-
queado al público pagano. 
El periódico " E l Debate," refi-
riéndose a este juego, dice entre 
otras cosas lo siguiente: 
" E l capitán o director o presiden-
ta dal club "Cuba" debió protestar 
de la mala decisión o brava del ara.-
yirs—decisión que para el resultado 
del juego nada significaba—y pedir 
t'U destitución, pero nunca llegar a ha-
cer lo que hicieron, se debe tener un 
poco más de consideración al público 
que paga. Si se jugara en una plazo-
leta, donde todo es gratis está bien 
que se vayan, que hagan lo que quie-
ran, pero allí es un mal proceder lo 
que ayer se hizo, y si el público les 
vuelve la espalda, no habrá quien le 
vante lo que hoy es nuestro sport fa-
vorito", . . 
La anotación por entradas del jue-
go fué la siguiente. 
Cuba "100 00 -1 
ilanzanillo ! . , . 301 10-5 
Baterías: por el Cuba, Cheo y Váz-
quez; por los azules, Larrondo y 
Borbolla. 
Uno de los paganos. 
Un "match" benéfico 
para hoy 
A la vista tenemos un programa, por 
el que se anuncia un "match" benéfi-
co para esta tarde, en los terrenos del 
"Almendares Park," 
Jugarán los elubs de arnateurs "Pro-
greso" y "Medina," costando la en-
trada solo 20 centavos, en todos los de-
partamentos. 
El beneficiado lo es, según los pro-
gramas, el "Cojito de Almendares." 
Le desdamos un buen éxito al pobre 
cojito. 
LE yíáóüUGII \ ¡ \ \ l M \ w é \ W \ 
Ssgí-n íeeaaofl en "lül• Comercio" de 
Caifyarié'n, él domingo ru'imo se balíe-
ran en las torrónos del " Yara B, B, C 
esta valiente novena con el * Juventud *• 
ue Cuanajay, con una anotación de 10 
por C a favor de los locales. 
El juego aunque abundante en ca-
rreras, tuvo momentos de sensación, 
pues la victoria, permaneciendo indeci-
sa, hacía tener en tensión los nervios de 
los espectadores. 
A l fin en el octavo inning, por me-
dio de un "batting ru l ly" metieron los 
locales el juego en el bolsillo, anotan-
do cuatro carreras en medio del júbilo 
de los fanáticos. ' 
El "pi tchin" de Barceló sobresalió 
y este joven lanzador promete ser una 
estrella en su difícil posición. 
Ganó e í " í a l e " 
El domingo pasado en los terrenos 
de Tirso Mesa, en el Vedado, se ce-
lebró un reñido match, entre las no-
venas "Yale," y "Unión boy," re-
sultando victorioso en la contienda 
los del llavín. 
Todos los "players" jugaron bien, 
pero sobresalieron los del "Yale" 
por su fuerte batting. 
Terminó el match con la siguiente 
anotación: 
Tale 211 000 201—10 
L'nión boy. . . . 000 020 010 4 
.-. D E L A P A T R I A ,• 
.-. D E L B A S E B A L L , 
(Especial para el DIARIO DE IA MARINA, por "Squeeze") 
Desdichado Inapetente canta vTf.tona 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnrano'1 
no hsy Inapetencia que se le resista. 
New York, Septiembre 12. 
Nuestro grande y buen amigo Clar-
ke Griffith y sus valientes Senadores 
se han propuesto acabar la campaña 
en segundo lugar, por lo menos. Ya 
que no les será posible capturar el tra-
po del circuito de Ban Johnson, han 
hecho cuestión de honor arrebatar a 
los Napoleones el escalón que ocupan 
desde hace tres o cuatro meses, y todo 
hace creer que se saldrán con la suya. 
Cuatro victorias consecutivas han obte-
nido los habitantes de la ciudad Capi-
tolina sobre los muchachos de Birmi-
gham (conste que hablo del manager 
del Cleveland y no del club de buches 
que nos amenaza con su visita a la Ha-
bana el mes que viene) y como conse-
euencia de tan ruidoso éxito el club 
tic Mentó y Jacinto se ha colocado a 
solo dos juegos de distancia de sus for-
midables antagonistas. 
"Del lobo un pelo," dice el refrán, 
y.Griffith, que a fuer de filósofo que 
se la sabe de memoria es partidario de 
los refranes, ha llegado a la conclusión 
de que "a falta de pan buenas son tor-
tas, ' ' lo que equivale a decir que a fal-
ta de champion mundial bueno es un 
segundo lugar en la interesante proce-
sión. 
El año próximo se hilará más del-
gado, y si Johnson y Boheling no su-
fren uno de esos slumps desastrosos 
que echan a rodar los cálculos mejor 
fundados, los habitantes más ilustres 
de Quivicán y Marianao tendrán el 
honor de participar de la gloria y el 
provecho que se deriva de tomar par-
te activa en una serie mundial. 
A menos de que la tierra experi-
mente un desequilibrio completo, co-
mo, por ejemplo, la muerte repentina 
de Plank, Bender, Shawkey, Brown, 
Demaree, Mathewson, Marquard, Tes-
reau. Me Graw y Connie Mack, los 
Athleics y los Gigantes volverán a 
disputarse el título de campeón del 
mundo. Hasta la Comisión Nacional lo 
entiende así, y ya se están dando los 
primeros pasos para que el magno 
acontecimiento sportivo que señala el 
fin de cada temporada beisbolera, re-
vista este año mayor lucimiento que 
nunca. 
En lo primero que han fijado su 
atención los señores Johnson, Herr-
tnann y Lynch (la santísima trinidad 
que forma la Comisión Nacional) es 
en el abuso incalificable que se ha ve-
nido cometiendo de dos años a la fe-
cha por parte de algunos jugadores de 
baseball y ciertas empresas periodís-
ticas, que en su afán de ofrecer al pú-
blico notas sensacionales, sin parar 
mientes en la autenticidad de las mis-
mas, publican sendos artículos, al pie 
de los cuales aparecen las firmas de las 
estrellas más brillantes del firmamen-
to beisbolero. En esos trabajos perio-
dísticos, que en ningún caso han sido 
escritos, ni siquiera dictados, por las 
personas (pie los firman, se hacen ju i -
cios y comentarios no solamente de los 
juegos y de las series, sino también (y 
esto es lo más grave) de los otros pla-
yers, a quienes, por supuesto, maldi-
ta la gracia que les hace el verse cri-
ticados en no pocos casos atacados des-
piada mente por sus compañeros. 
Si los periodistas encargados de re-
dactar esos artículos que luego se pu-
blican con la firma de Mathewson, Me 
Graw, Speaker, etc, fueran más dis-
cretos, el mal no sería grave, después 
de todo; pero es el caso, que esos ca-
balleretes, que por lo común son re-
pórters de tercero o cuarto orden, apro-
vechan la brillante oportunidad que 
se les ofrece, para abrir de par en par 
la cajita de los disparates que todo 
buche lleva colgada del cuello, y algu-
nas cosas de entre las muchas que di-
cen resultan verdaderas atrocidades 
que provocan serios y en ocasiones gra-
vísimos conflicots. 
Ahí tenemos, si no, el caso del Bos-
ton Americano. Este club, que capturó 
el campeonato del mundo el año ante 
rior, ha quedado reducido en esta tem-
porada a la humilde categoría de team 
de la segunda división. 
Y todo, ¿por qué? 
Pues lisa y llanamente, porque dn 
rante la serie mundial, contra los Qi" 
gantes, aparecieron en casi todos los 
grandes periódicos de Boston sendos 
artículos, firmados por los players más 
notables del team, en algunos de U 
cuales, al hacer juicios sobre los de-
safíos de la importantísima serie 
formulaban cargos contra los o'trog 
miembros del club. Ya calcularán m. 
tedes la gracia que le haría a un pft. 
cher, después de una derrota de la 
que en realidad no había él tenido la 
culpa, el verse acusado públicamente 
por su catcher de haber perdido el 
juego, por haberle ofrecido tal o cual 
bola én determinado momento a tal o 
cual bateador. 
Testigos presenciales de los hechos, 
aseguran que tres o cuatro veces ocu-
rrieron en el club house del Boston es 
cenas en extremo desagradables, y m 
en una ocasión se libró una verdadera 
batalla campal, en la que tomaron par. 
te casi todos los players, con grave de 
trimento de las narices y los ojos di 
no pocos de ellos, 
Propónese la Comisión Nacional cor. 
tar tan grave mal de raíz, y al efecto, 
y como ya dije al principio de este ar-
tículo, ha decidido prohibir terminan-
temente que los jugadores que no son 
capaces de escribir de su puño y le-
tra un artículo periodístico aparezcan 
como tales escritores. 
Lo malo es que los players, por su 
parte, no están muy conformes que di-
gamos con la decisión de los señores 
Lynch, Johnson y Herrmann. 
Los periódicos les pagan espléndida-
mente por el uso (y el abuso) de sus 
nombres, y no sería extraño que entre 
perder esa harina y perder la estima-
ción del Tribunal Supremo de Base-
ball, optasen po^ lo segundo, y esto 
es tanto más de suponerse, cuanto que 
los jugadores a quienes afecta la or-
den de la Comisión Nacional son los 
mejores, las estrellas, y estas saben 
que hagan lo que hagan no están en pe-
ligro de ser enviadas a las ligas mam-
güeras, por la sencilla razón de que 
semejante medida solo se toma contra 
los infelices y cuando más contra li ' 
medianías, pero nunca contra los Cobb; 
los Mathewson y los Johnson. Esto? 
pueden hacer lo que mejor les acomode, 
en la seguridad de que no hay quien 
les diga nr "pescao frito." 
De Matanzas 
Según " E l iCorreo de Matanzas", 
el domingo último jugaron las nove-
nas "San Luis" y "Matanzas", ™ 
sultando triunfante la primera. 
El próximo domingo jugarán jj 
soldados de Ignacio Pina, con la ar-
mada novena "Primera Americana • 
La novena de Pina está Jornia^ 
por los siguientes "players": 
Pitcihers: Cabrera y Ferra. 
Catcher: Maury. 
la. base: E. Hernández. 
2a. base: N. González (Jabucoj. 
3a, base: E, Lies. 
ss. E. González. . 
lf. F. Cárdenas (El Mejicano;. 
cf. C. Del pino; y 
nf. N. Velazco. 
En el pueblo de Benavides, 3]¡*í¿ 
al baseball el joven Luis ^ f * ^ 
recibió tan fuerte golpe en la 
con una pelota, ique cayó ai 
privado del sentido. sl] 
Dicho joven fué trasladado a 
domicilio en grave estado. 
Lamentamos el accidente. 
D o s c u b a n o s 
Desde ayer tarde se encuentran^ 
tre nosotros los players cubaD^níír 
cinto Calvo y Miguel Angel 
lez, 
Bienvenidos sean 
N O O L V I D E V o . 
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V E N E Z U E L A 
ha revolución Castrista. Informes 
contradictorios. E l hermano Car-
melo, ha prensa de París. Pre-
cauciones del general Gómez. 
Expectativa de los yanquis 
De cierto nada se puede saber 
respecto a la revolución castrista. 
puesto que las noticias que desde un 
principio se ha recibido a este res-
pecto, no han podido ser más contra-
dictorias. 
Si nos fundamos para formar jui-
210 en los informes adquiridos por 
conductos particulares llegados de 
( orazao, el raovirniento insurreccio-
nal en favor del ''Tigre de los An-
ês esta estacionado completamen-
te, es decir, en una especie de "sta-
tus quo" del cual ni avanza ni re-
trocede, y ni aumenta ni disminuye 
s" importancia. 
En cambio, si a los cablegramas 
ê la prensa americana, y principal-
^ t e de la "Central and South 
American Tele^raph Gompany" nos 
«''tenemos, entonces tendríamos que 
escurar que la rebelión armada que 
^menazaba concluir con el poder del 
' Residente Gómez ha sido sofocada 
f|el todo por las fuerzas del gobier-
11 ̂  venezolano. 
Resultado positivo de estas dis-
cutas fuentes informativas, es que 
jo cual, hasta ha hecho conjeturar a 
J^cual, hasta ha. hecho conjeturas a 
n]as de un espíritu suspicaz y mali-
1̂0so, que la tal revolución ha podi-
do ser más fantástica que real, como 
consecuencia de un maquiavélico 
í'lan político, fraguado y fomentado 
Por los mismos elementos guberna-
juentales en persecución de aviesos 
tines electorales: pero tales versio-
n>fes, a nuestro juicio, pierden su eon-
s-stencia. desde el momento que de-
claraciones de fuentes particulares 
hablan de su real existencia, de una 
parte, y de otra, que tanto el mismo 
Castro como sus partidarios se hu-
bieran apresurajdo a desmentir el he-
cho. 
Lo que sí hay que suponer como 
efectivo, es que el movimiento no ha 
encontrado el eco que algunos supo-
nían en el país, y la falta de prosé-
litos para el robustecimiento de la 
causa ha impedido el avance de la 
revolución por el territorio, lo cual, 
de ser cierto, significa la próxima 
terminación del" problema si hemos 
de creer en la máxima de "revolu-
ción que no avanza, muere ahogada 
rápidamente." 
Recientemente un despacho de 
Maracaibo dirigido a Curazao, ase-
guraba que la revolución capitau^a-
da por el exdictador Cipriano Castro 
no tenía trazas de generalizarse en 
el país, dudándose mucho de que el 
movimiento tomase el incremento 
que los castristas equivocadamente 
hubieron de suponer en un princi-
pio. 
Esta decepción sufrida, es claro, 
que no la confiesan los partidarios, 
sino muy lejos de ello, en esa misma 
ciudad de Curazao, dónele llegó Tar-
melo Castro, hermano del fiero cau-
dillo., declaró que diariamente au-
mentaban las probabilidades de em-
peñar una gran batalla, en la cual, 
como artículo de fe, tenía por cier-
to que sufrirán una enorme derrota 
las fuerzas del general Gómez, y 
claro está que como consecuencia in-
mediata de ese esperado éxito ha-
brían de triplicarse, cuando meóos, 
las tropas castristas. 
| Los periódicos más importantes de i 
la capital de Francia han hecho pú-
blico, fundándose en datos positivos, 
que el general Castro se equipó mi-
litarmente en Alemania, y que dis-
ponía de dinero alemán suministra-
do por industriales prusianos, con 
cierto interés, por supuesto, consis-
tente en concederles una preferencia 
mercantil en caso de triunfar la re-
volución. 
Vaya usted a saber, si tales aseve-
raciones son exactas, o si por el con-
trario, no pasa de ser todo alguna 
fantasía parisiense urdida al calor 
de la obsesionante animadversión al 
vecino imperio; pero lo que sí es un 
hecho es que el Presidente Gómez no 
las tiene todas consigo, no obstante 
la languidez de la revolución, y por 
lo pronto acaba de conferirle a su 
hermano Juan el cargo de Goberna-
dor del Distrito Federal para evitar 
así un posible levantamiento en Ca-
racas. 
' Entretanto, los yanquis no se duer-
men tampoco. El barco de. guerra 
americano "Desmoine/' que va ad-
quiriendo celebridad entre las re-
publiquitas neurasténicas, salió de 
la Guaira ha poco con rumbo a Ma-
racaibo, desde donde informará por 
la telegrafía inalámbrica a la Secre-
taría de Relaciones de Washihngton, 
al decir de los últimos cables cono-
cidos. 
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Juiila de Protestas 
Bajo la presidencia del señor Ar-
turo Primel les, actuando de Secreta-
rio el doctor Eduardo C. Lens, con la 
concurrencia de los señores José Ma-
ría Zayas, Julián Palacio, Mauricio F. 
Vallín, Jacinto Hernández y Leoncio 
Superville, se resolvieron las siguienr 
fes protestas: 
Declarando sin lugar la establecida 
por el señor Carlos Bohmer que pro-
testó un aforo de anuncios de cartón 
y seda por la partida 150, reclamán-
dose la 315. La Junta examinada la 
muestra certificada, atendiendo a la 
disposición segunda, Regla segunda 
del Arancel que expresa que los ar-
tículos que por sus condiciones o 
aplicación se compongan de dos o más 
materias o partes diferentes se afora-
rán, por todo el peso, por la partida 
correspondiente a la materia que prin-
cipalmente determine el valor del ar-
tículo y como la seda determina el 
valor de la mercancía que originó esta 
protesta por ella debe ser aforada, 
conforme lo ha hecho la aduana de la 
Habana. 
Declarando sin lugar otra protesta 
del señor Carlos Bolimer de la Haba-
na, por una importación de banderi-
tas de aiída, reclamando la aplicación 
de la partida 315 de los Aranceles por 
entender que se trataba de artículo no 
tarifado que dedicaba a obsequio-anun-
cios. La aduana le aplicó la partida 
150 porque estimó que según la mues-
tra, la seda determinaba la clasifica-
ción arancelaria de dicha mercancía. 
La Junta atendiendo a que así se dis-
pone en la Disposición segunda Regla 
segunda de los Aranceles, declaró bien 
realizado el aforo por la partida 150. 
Declarando con lugar dos protestas 
presentadas por la Santiago Brewing 
Co., de Santiago de Cuba, porque se 
les imponía a 134 fprdos con P. B. 
18944 kilos con botellas comunes de 
vidrio para industria del país el 15 
por ciento tara, o sean 2834 kilos por 
Pda. 132-A.) La Junta considerando 
que estos fardos o envases de yute re-
sultan en la generalidad inservibles 
después que de los mismos se extraen ¡ 
las botellas declaró que deben estar 
libres de derechos arancelarios ya que ! 
dichos envases no pueden utilizarse | 
j nuevamente y no tienen otras aplica-
ciones. 
En igual sentido y por la misma ra-
zón fué declarada qon lugar laj pro-
testa presentada por los señores Revi-
ra, Mestre y Co., de Santiago de Cu-
ba por la importación de 20 balas con 
botellas vacías de vidrio por ser el te-
jido de yute que sirve de envase y que 
motivó la controversia, inservible pa-
ra futuras aplicaciones y porque la Re-
gla primera de la Disposición tercera 
de los Aranceles, estatuye que los en-
vases que pudieran utilizarse nueva-
mente o tuvieran otras aplicaciones, 
adeuden los derechos de la partida del 
Arancel que les corresponde, lo que 
como se vé, es inaplicable a este caso, 
pues el peso de las botellas y el desgas-
te que sufre, hace que el tejido de yu-
te que constituye el envase se frature 
y se inutilice, por lo que no es posible 
dentro de la equidad el que so cobren 
derechos arancelarios como si fuesen 
útiles y servibles dichos sacos de yu 
le después de haber sido empleado co-
mo envase. 
BUZON 
J. M. S.—En el caso que usted dice 
no se puede escribir "Por error suyo, 
he debido pagar a esta administraciSu 
tal cantidad." sino <fhe pairado. . . . " 
B. A.—Nuevitas.—Esos wrses ale-
jandrinos no s:>n ni ahjan Irmos ni 
versos 
Do: porfiado*.—JA palabra Méjico 
la escribimos indistintamente México 
y Méjico. Los mejicanos sesti^nen que 
debe escribirse México, con x. . 
Mariana. — La palabra anlo. del 
griego aytos, significa por si mi&hó. 
La tiene usted en autocracia, am •••to-
no, autógrafo, autómata, automóvil... 
Auíovino es un abuso, por no deeirb 
que es un disparate. / 
Un suscripfor.—"Vosotros a quien 
m a t é . . . " es un verso gramaticalmen-
te defectuoso: la gramática exige que 
se diga: "vosotros, a quienes . . . "— 
En tiempo de Zorrilla, sin embargo, y 
en los tiempos anteriores, el quien se 
usaba por quienes con frecuencia. 
OOÓ porfiados.—Un pantalón es un 
calzón con las dos piezas, una para ca-
da pierna; ateniéndose a las piezas, se 
llama también a la prenda en plural: 
los. pantalones. Pero un par de panta-
B I B L I O G R A F I A 
Ley de Impuestos Municipales 
El señor Juan Valdés Bonachea, an-
tiguo y competente empleado de la 
Administración Municipal, acaba de 
publicar un folleto de verdadera uti-
lidad para los' funcionarios de todos 
los ramos que tienen intervención en 
lo que se refiere a impuestos munici-
pales. 
Contiene la Ley de dichos impuestos 
y procedimiento de cobranza, promul-
gada én 22 de Septiembre de 1908, 
anotada con las resoluciones y consul-
tas evacuadas por la Secretaría de Go-
bernación y adicionada con formula-
rios apropiados al procedimiento de 
apremio, apéndices de Leyes y resolu-
ciones que guardan analogía con sus 
preceptos y un completo índice de las 
tarifas de la contribución industrial. 
El elogio de esta obra está hecho 
por ella misma y para Tesoreros, Re-
caudadores, Alcaldes de barrio. Agen-
tes de apremios y para los contribu-
yentes es de gran utilidad el poseerlo 
pues se ahorrarán gran trabajo en sus 
gestiones los primeros y en sus recla-
maciones los últimos. 
Son tantas y tan Importantes las 
cuestiones que se refieren a la aplica-
ción de los preceptos de la Ley de Ira-
puestos y a la cobranza de éstos, que 
cuando se encuentran agrupadas eü 
una recopilación bien hecha, como d< 
la que nos ocupamos, todas las dispo-
siciones y consultas que en cada caso 
se han presentado, pudiéndose exami-
narlos rápida y fácilmente para apli. 
caries los funcionarios de la Adminis-
tración, o para reclamar contra acuer-
dos injustos o resoluciones erróneas loi 
contribuyentes, pudiendo éstos además 
poder apreciar con toda claridad sus 
derechos, que merece elogios el emplea-
do que realiza esa lagor, que es de uti 
lidad práctica, al par que de conve 
niencia para todos. 
Felicitamos al señor Valdés, por si 
trabajo, y recomendados la adquisi-
eiSu de su libro a todos los empleado» 
de la Administración Provincial y 
Municipal y a los contribuyentes, poi 
que les será, repetimos, de verdadera 
utilidad. 
Se vende en casa de los señores Ram-
bla y Bouza, editores de la "Gaceta 
Oficial." 
Pidan Jabón O M A N Á 
3060 
Cansados ya del abuso que desde hace tiempo vienen haciendo la ma-
yor parte de los expendedores del afamado Cognac 
J u l e s R O B I N & C i é . » 
rellenando las botellas del legítimo con otros de Inferior calidad y como esto 
constituye un fraude castigado severamente como Causa Criminal por los 
Códigos de Justicia, venimos por este medio a llamar la atención de los que 
esto hagan que nos proponemos perseguirles de un modo enérgico para 
dar fin a ese gran fraude que hacen al crédito de una marca y al público 
consumidor. ^ 
Llamamos igualmente la atención de los consumidores que pidan el afa-
mado Cognac R O B I N que no se dejen engañar y exijan que se les dé el 
verdadero. 
A G E N T E S A P O D E R A D O S : 
M a r q u e t t e y R o c a b e r t i , 
C 3203 alt. 2-18 
En, la semana pasada continnaron 
formándose las turbonadas propias de 
estación, que produjeron al desfogtr 
algunas rachas de viento, que no cau-
earon daño, truenos y descargas eléc-
tricas. Las lluvias cayeron en variada 
cantidad en toda la República, siendo 
las más abundantes las que tuvieron 
lugar en el extremo S.O. de la provin-
cia de Matanzas y en algunos lugares 
d« la de Pinar del Río; y solo fueron 
«¿casas, o lloviznas, en Matanzas, Nue-
vitas, Victoria de las Tunas, Holguíu 
y Presten. 
• La nebulosidad fué variable, predo-
minando la atmósfera nublada de par-
cial a totalmente; y los vientos también 
fueron variables, generalmente de po-
ca fuerza, predominando los del pri-
mer cuadrante. Hubo algunos inter-
valos de calma en varios días. 
La temperatura se contuvo alta co-
mo corresponde a la estación. 
, Las condiciones del tiempo han sido 
favorables para la caña, que presenta 
en general bello aspecto y buen desa-
rrollo, aunque en el término de Reme-
dios se calcula que la escasez de las 
Huvias caídas allí en el mes pasado, 
y no habiendo sido abundantes las del 
corriente, tendrá el campo la merma 
de que se habló en la revista de la se-
mana anterior; sin embargo, se cree 
que esa circunstancia no afectará a la 
zafra del central "Adela," por la mu-
cha caña con que cuenta, que como se 
dijo en su oportunidad, no le permi-
tieron las condiciones del tiempo aca-
bar de molerla toda en la zafra pasa-
da. Se han hecho algunas siembras de 
la planta en la semana, y se continúan 
preparando terrenos para las de frío 
en la generalidad de las zonas azuca-
reras. Tanto en el extremo N.E. de 
Santa Clara, como en los del N.Q. y 
N.E. de Camagüey ha mejorado mu-
cho la caña por las lluvias últimas; 
que en el mes pasado fueron escasas en 
esa región. Han terminado la zafra 
los centrales "Gerardo," de Bahía 
Honda y "Chaparra", habiendo ela-
borado 481,009 sacos de azúcar este úl-
timo; y continúan moliendo solamente 
el "Santa Lucía, de Gibara yu'De-
licias," de Puerto Padre, que tiene en-
vasados 317,681 sacos y terminará la 
zafra del 15 al 16 de este mes. Hay 
elaboradas en toda la República hasta 
la terminación de la semana, 2.353,623 
toneladas de azúcar, contra 1.857,138 
en igual fecha del año pasado, en que 
solo continuaba moliendo el "Santa 
Lucía," de Gibara, y 1.459,789 que fué 
la zafra total de 1911, en cuyo año no 
molía ya a esta fecha ingenio alguno. 
Además del central "Manat í ," cu-
yos trabajos de instalación están muy 
adelantados, y próximos a su termi-
nación, progresan también actualmen-
te los de los centrales " Piedrecitas" 
y "Ulacia," en la zona de Ciego de 
Avila el primero, y cerca de la esta-
ción de Rodrigo, en la provincia de 
Santa Clara, el segundo. También se 
habla de la reforma que se proyecta 
llevar a cabo en el ingenio "Elejalde" 
de la provincia de la Habana, así como 
en el "Santa Catalina." 
Aunque han terminado sus trabajos 
muchas escogidas de tabaco en la pro-
vincia de Pinar del Río, siguen funcio-
nando varias de ellas en diferentes lu-
gares de la misma, así como en la de 
la Habana. En la primera se han he-
cho ventas de la rama, en tercios, a 
buenos precios; y se roturan terrenos 
para las vegas de la cosecha próxima, 
preparándose los semilleros para las 
siembras de ella, tanto en las dos pro-
vincias expresadas, como en la de San-
ta Clara. Los que han brotado ya en 
la primera de las citadas provincias, se 
hallan en muy buenas condiciones, y 
se desarrollan bien, por lo que pronto 
tendrán posturas en condiciones de em-
pezar a arrancarlas para dar comien-
zo al trasplante de las mismas. En el 
término de Bahía Honda, en que ha-
bía decaído el cultivo del tabaco en es-
tos últimos años, se nota animación 
para las siembra^ de la planta, que se 
harán este año con bastante extensión. 
En Remedios se han vendido ya todos 
los tercios que produjo la cosecha pa-
sada ; la que también se ha rendido to-
da en la zona de Mayarí, a buenos 
precios. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones en todas partes; y 
es generalmente buena su producción. 
La cosecha de maiz, ha resultado 
corta, por la seca que sufrió, en Reme-
dios, por lo que vale actualmente allí 
la hanega de ese grano de 4-25 a 6 
pesos; se continúa recolectando con 
buen rendimiento en las provincias de 
Pinar del Río y Matanzas, recogiéndo-
se mucho del tierno en esta última; 
en la que abundan también los aguaca-
tes y los melones. Siguen recolectán-
dose algunas pifias y frutas cítricas; 
y es buena en general la producción de 
las frutas de la estación. La primera 
recolección del grano de café maduro, 
no ha sido abundante en Oriente. En 
las lomas de Taco-Taco están hacien-
do mucho daño los ratones a todas las 
plantaciones. Abundan los plátano! 
en la provincia de Matanzas. En to-
das partes se preparan terrenos para 
nuevas siembras de diversas frutas, ha-
ciéndolo con bastante extensión en la 
generalidad de la última provincia ci-
tada; y en la semana se han efectua-
do varias en diferentes puntos, en bue-
nas condiciones. 
Las de los potreros son en general 
muy buenas; pues casi todos tienen 
buenos pastos y abundantes aguadas; 
y es generalmente satisfactorio el es-
tado sanitario de todos los animales, 
ocurriendo solo algunos casos aislados 
de carbunclo sintomático en el gana-
do vacuno en el término de la capital 
de la provincia de Pinar del Río, y 
algunos de mortandad en el ganado 
de cerda, que se supone sean produci-
dos por la pintadilla, en la provincia 
Camagüey. 
Las aves de corral, así como sus pro-
ductos, se hallan generalmente escasos 
ou todas partes; y en sus crías están 
causando mucho daño las ratas en las 
lomas de Taco-Taco. 
Los dueños de los cafetales de la 
provincia de Oriente, se quejan de la 
escasez de brazos para la recolección 
de la cosecha del café, mientras que 
del término de Alacranes tenemos in-
formes de que hay muchos desocupados 
por haberse terminado las siembras de 
caña de la estación. 
En Songo se han solicitado algunas 
guías para aprovechamientos forestales 
en aquella zona. 
En Batabanó, aunque los vientos no 
tuvieron mucha fuerza en la semana, 
ocurrió en algunos días marejada 
gruesa, y fuerte corriente. 
La producción de la leche de vaca 
es buena en casi todas partes, por lo 
que se continúa felaborando queso en 
varios lugares. 
De Alacranes nos informan que ha 
aumentado el precio de la carne tanto 
de vaca como de cerdo. 
En los apiarios no ocurre entorpeci-
miento en sus trabajos, que los prosi-
guen activamente las abejas en todas 
partea. 
LISTA 
4« las cartas detenidas en la Admlnl» 
tración de Correos. 
ESRANA 
A 
Alrarez, Julio; Alvarez, Demetrio; A l -
varez, Marcelino; Alvarez, Santiago; Al -
varez, Ulpiano; Alégrete, Juana; Amena-
bar, Juan José; Ardines, Manía; Ardines, 
Maria; Alonso, Sabino; Alonso; Ramón; 
Agulr, Juana M. \ 
B 
Barbart, Alberto; Ba'lleste, Isabel; Ba-
nrera, Ramiro; Barreiros, Ricardo; Barcia, 
Avelino; Blanco, Antonio; Blanco, Ricar-
do; Benualdes, Emilio; Bemaldes, Emi-
lio Bertrán, Rafael; Beis, Bartolo; Beis, 
Manuel; Bentura, Salvador; Robes, Cons-
tantino; Bouzón, José. 
C 
Cabal, Antonio; Cajute, José; Calaje, 
Manuel Bernardo; Casanova, Cárlos; Ca-
nueva, Rafael; Castro, Josefa; Castro, An-
tonio; Cabrera, Ramona; Calle 25, esq. 
a 2; CastrLllón, Benigno; Cano, Severino; 
Crespo, Amparo; Cubría, Femándo; Cora, 
José; Corzón, Manuel; Cbacón, Isidro. 
D 
Delgado, Agustín; Díaz, Eleuteria; Díaz, 
Domingo; Díaz, Maria; Díaz, Ramón; Do-
mínguez, Manuel. 
E 
Espino, José; Espriz, Elias; Espina, Jo-
sefa; Erisotero, Ventura. 
F 
Famo, Valeriano; Fages, Jesús; Farn. 
Valeriano; Fernández, José; Fernández, 
Antonio; Fernández, José; Fernández, 
Uilpiano; Fernández, Francisco; Fernán-
dez, Basilisa; Fernández, Antcaiio; Fer-
nández, José; Fernández, Manuel; Fer-
nández, José; Fernández, Manuel; Fer-
nández, Constantino; Fernández, Celesti-
no; Feiejoo, Adolfo; Feyto, Agustín; Fei-
ron, José Manuel; Formóse, José. 
G 
García, Pedro; García, Manuel; García, 
Alfonso; García, Oliva; Gavilán, Teresa; 
Gampin, Evangelista; .Garrido, Emilio; 
González, Emilia; González, Ramón;, Gon 
zález, Benito; Gómez, Manuela; Gómez, 
Ramón; Gómez, Francisco; Gómez, Anto-
nio; Grovas de Castro, Román; Gorosti-
za, Pérez y Ca; Guzmán, José; Guzmán, 
Manuel Gueza, Joaquín; Guerra, Jesús. 
Hernández, Juan; Hernández, Floren-
cio; Hindia, Madan. 
I 
Iglesias, Luciano; Igulesia, Josefa; Igle-
sias, Jacinto; Inflesta, Román. 
J 
Jartln, Pilar; Jiménez, María; Jote, Ra-
fael; Jorge, Serafín; Junco, Josefa 
L 
Larragan, Emeterlo; Lamadrid, Ange-
les; Lariño, José; Lago, José; Leyva, Ni-
colás; Lamas, José; León, Pedro, Leun-
da, Eloísa; López, Amalia; López, Anto-
nio; López, Antonio; López, Segundo; 
López, José; López, Rogelia; López, Car-
men; López, Melchor; López, Julia; Ló-
pez, Gerónimo; López, Ricardo; López, 
Manuel; Ludeiro, Iñigo; Lndeiro, Iñigo. 
M 
Manach, Eugenio; Martínez, Angel; 
Martínez, Francisco; Martínez, Dionisio-
Martínez, José; Martínez, Jesús; Martí-
nez, Santiago; Méndez, Delfín; Morán, 
Pascuala, Moreiras, Manuel; Moriño, Per-
fecto; Moreno, Isabel; Moro, Anselmo. 
N 
Nieto, Marcos; Novelle, Gumersindo; 
Nobo, aMnuel. 
O 
Otero, Fernando; Otero, Justo; Otero 
sarón viuda de González, Isabel; L E T A O n 
Rosalía; Ortíz, María; Orosa José 
P 
Pasarón viuda de González, Isabel- Pa-
fón, Pilar; Penabat, Angel; Pena, bolo-
re*; Peña,.^Virginia; Pestaña, Píoá Pé-
rez, Soledad; Pérez, Santos; Pico, Jesús-
Poyán, Jesxis; Prado, José. 
Q 
Quiñones, Manuel; ^QuQIroga, José. 
R / 
Ramll, Manuel; Ramírez, Lola; Ramos, 
Antonio; Ramón, Grande; Ratón, Bislta-
ción; Reygada, Laureano; Rey, Fortuna-
to; Rey, Fortunatoá Rey. Fortunato- Re-
ves, Baltasar; Reyes, José; Rey, Lorenzo-
Reyes, Vicente; Reyes, María; RIvero, Ce-
lestino; Robledo, Ramón; Rodeyro, Eduar-
do; Romero, Ceferino; Rodríguez, Fran-
cisco; Rodríguez, Antonio; Rodríguez, 
Clara; Rodríguez, Cándido; Rodríguez, Jo-
sé Antonio; Rodríguez, Píoá Rodríguez, 
Ricardo Echevarría; Rodrguez, Angélica; 
Rodrguez, Emilio; Rodríguez, Rosa; Rulz, 
Aurelia; Rubio Dolores. 
s 
Sala, Carmen; Salvador, Julián; Sangsa, 
Pedro; San Martín, Angela; Sanemeterlo, 
Socorro; Sánchez, Manuel; Sánchez, Ma-
nuel; Salmón, Eliseo; Sastre, Felipe? 
Santiago, Gerardo; Sedó, María; Seyó,' 
Bernardino; Senrror, Laureano; Sídre, 
Angel; Sobrado, Belino; Solado, José; So-
ler, Pedro; Solís, Adolfor Solís, Adolfo;' 
Sotolongo, Inés María; Sumosaprado, Mo-
desto. 
Sanmartín, José María; Sánchez, Ber-
nabé; Salvet, José; Santos, María; San-
tos, Ramón; Serrano, Cristóbal; Serrano, 
María Ramona; Sosa, Aurora; Soto, Ma-
nuel; Suárez, Antonio; Suárez, Ana; C. d» 
Suárez, Manuel; Suárez, Jesús. 
T 
Tajes, José; Travieso, María. . 
Roca, Ricardo; Tovares, Marcelino, 
Tuero, Carmen. 
U 
"CTblaga, Faustino; Ulloa, Evaristo. 
V 
Vázquez, Josefa; Vázquez, José; Valie-
dor, José; Vega, Manuel; Vega. Francisco 
de la Veiga, Manuel Lorenzo; Vel^: 
Eduardo; Villar, Pérez; Villalba, José; 
llazón Oblano; Villanueva, Francisco; Vi» 
Sais, José; VIesca, Manuel. 
Ureta, Ramón; Ulloa, Antonio. 
V 
Várela, Segundo; Valdés, Antonio Ma-
ría; Valledor. José, Valentín, Manuel; va-
lle, Josefina; Vázquez, Francisco; yer* 
Josefa; Villarnovo, José; Villares, José. 
Viejo, Gabino; Viejo. Gabino; Vouza, ¿os* 







CARTAS D E TASA ^ 
Merciecer, Pedro; López, Gabriel, 
pez, Domingo; Várela, Juan. 
3 
K5 T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S D E M A R S F I I A 
ACABAMOS de recibir el Vapor " D O R A B A L T E A " con un cargamento de 700.000 
tejas planas francesas de M A R S E L L A de las acreditadas marcas P I E R E S A C O -
M A N , G U I C H A R D , M A R T I N , R O U X , -
NO CONFUNDIR CDN TEJAS DE OTMS PROCEDENCIAS PRECIO UNICO: $ 6 0 . Oro Español, el millar. 
Se reciben ó r d e n e s a cualquiera hora: de 6 de la m a ñ a n a a 7 de fa n o c h e — D I R I G I R S E A 
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,"[jna 'boda anoche. 
Se celebró en el templo de Belén, 
su altar mayor, en presencia de 
un concurso numeroso de invitados. 
Boda de amor. 
y tan solemne corno simpática. 
Margarita OL ẑaga, la novia, es una 
¡bella y graciosa señorita para la que 
no hay en la crónica más que frases de 
elogio, todas muy merecidas.̂  
Es ¡joven, es buena, es bonita... 
¿Cómo no rendirse ante sus encantos 
¡Armand Molina ? 
Caballero éste muy correcto, muy 
amable y muy simpático que ocupa en 
la administración del Chaparra, con 
ibeneplácito unánime, un puesto de con-
fianza. , 
P ûeron padrinos de la iboda el señor 
Salustiano Olózaga y su distinguida 
eenosa, Mercedes Buatamante, padres 
de Ia uovia, en cuyo nombre actuaron 
como testigos el doctor Emilio Alami-
Ha y el señor Giovanne D'Angelo. 
Y como testigos del novio el doctor 
Ramón Müller y el señor C-ustawo 
Aranguren. 
iEntre un grupo de damas presentes 
al acto haré mención señalada de Jose-
fina Fernández Blanco de Avendaño, 
Isabel Gutiérrez de Alamilla, Susana 
Olózaga de Andreu, Amelia García de 
Lanz, Josefina Olózaga de la Morena y 
la interesante señora viuda de Moja-
rrieta. 
Y tres jóvenes señoras, tan bellas y 
tan graciosas como Herminia Olózaga 
¿e D'Angelo, Rosa María Gómez de 
Varona y Herminia Diruíbe de Larrea. 
María Barillas... 
Señoritas. 
Teté Chomat, Berta Ovares, Ana 
¡María Olivera, Conchita Flores Estra-
da, Elvira Herrera, Mercedes Sánchez, 
.Asunción Freixas y Merceditas, Jose-
ifina, Susana y Hermonia Olózaga. 
Ajia María Freisas, Otilia Olivera, 
Blanca Rosa Díaz, Asunción Freixas, 
María.. . 
Y M i t a Herrera, la gentil y delica-
da señorita, hermana del simpático 
administrador de El Mnvnd-o. 
Hacia el grar central Chaparra, 
donde han desfijar su residencia, par-





Saludé ya, en las Habaneras de la 
mañana, al distinguido caballero que 
llegó ayer a bordo del Buenos Aires 
acompañado de su sobrino, el ¿oven 
Salvador Alsina. quien regresa de su 
viaje de recreo por varias capitales de 
Europa. 
El señor Alsina solo permanecerá 
entre nosotros breve tiempo. 
Viene de Barcelona. 
Allí, en el desempeño de sus fun-
ciones como Cónsul General de Cuba 
en España, ha dado repetidas e iné-
iquivocas muestras de su talento, peri-
cia y honradez. 
Un funcionario, el señor Joaquín Al-
sina, que honra el cuerpo consular cu-
bano. 
Ahora se le confía nueva misión. 
Va a San José de Costa Rica como 
Encargado de Negocios de Cuba, pues-
to en el cual desplegará, a buen segû  
ro, las mismas dotes de habilidad que 
tantas simpatías le gra.njearon durante 
BU estancia en la capital catalana. 
En la casa dte la Víbora de su her-
mano don Juan de la ^niz Alsina, ex-
represen'tante a la 'Cámara, se encuen-
tra alojado, accidentalmente, el distin-
guido viajero. 
Le reitero mi bienvenida. 
Otra bienvenida. 
Es para Tomasita Cando, la espiri-
tual y graciosa señorita, hija del señor 
Secretario de Hacienda. 
Ayer, a bordo del Havam, regresó 
de Kueva York en compañía del joven 
y simpático matrimonio Graziella Can-
do y Rafael Cp-brera. 
Viene complacidísima. 
La señora Benítez de C&rdenas. 
Ya restablecida, después del sensible 
accidente que todos conocen, son mu-
chas, incontables, las amistades' de la 
distinguida dama que acuden, para sâ  
ludarla, a su elegante mansión de la 
calzada de Jesús del Monte. 
La buena y excelente esposa del 
querido amigo Colín de Cárdenas, el 
caballeroso y muy simpático presiden-
te del Unión CkCb, se muestra muy 
complacida de las atenciones y solicitu-
des de que ha sido dbjeto con motivo 
de dicho accidente. 
Ha servido éste, por el sentímáento 
que en todos prooujo, para poner de 
relieve las simpatías de que disfruta 
la señora Susana Benítez de Cárdenas 
entre todos los elementos de la sociedad 
habanera. 
Aquella casa, apenas difundida la 
noticia, se vió visitada constantemente. 
Y por teléfono, por recado, en todas 
formas, se 'ha visto demostrado el inte-
rés que provocaba el estado de salud 
de la distinguida dama. 
Muy pronto, cicatrizada la herida 
que recibió en la frente, podrá salir a 
la calle. 
Grata nueva para sus amistades. 
• « 
De vuelta. 
Leocadia de la Condha de Piedra, la 
interesante señora del Encargado de 
Negocios de Cuba en Guatemala, se en-
cuentra de regreso de axjuella repúbli-
ca. , 
Allí ha quedado su esposo, el gene-
ral Manuel Piedra, en las funciones de 
su alto cargo. 
Reciba mi bienvenida. 
ü n accidente automovilista. 
Es ya conocido el que ocurrió días 
pasados, en las afueras de la ciudad, al 
conocido joven Juan Bautista Giquel. 
La máquina quedó destrozada. 
"Y el señor Giquel, con un brazo frac-
turado, tuvo que ser traído en otro 
automóvil, ique llegó tardíamente, ago-
biado el simpátieo joven por el dolor 
de las lesiones que se produjo. 
La morada de la distinguida fami-
lia de Giquel se ha visto visitada a to-
das horas por amigos numerosos que 
iban a enterarse del estado de Juan 
Bautista. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Refour. 
El doctor Mario G. Lebredí), que fué 
a los Estados Unidos en comásión del 
gobierno, se encuentra de vuelta desde 
ayer. 
Regresó en el Miamd por la tarde. 
Mi bienvenida. 
dos a ese sport hasta la semana próxi-
ma. 
Está visto. 
La afición por la caza, que parecía 
perdida, va teniendo muchos partida-
rios. 
El Presidente de la República es el 
primero en contribuir al renacimiento 
de un sport tan propio de gentes re-
finadas. 
BNEIQÜE FONTAMILLS. 
l U A S A QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los axtículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Ouínlana 
S e i b o P e r f u m e r í a l d L o h s e 
DEPORTO "CAS FILIPIMA^" HABAMA 
Para concluir. 
IJn grupo de conocidos jóvenes. 
Banagüises, para 
gran cacería. 
Provistos de servidumbre, tiene as 
de campaña y jauría pasarán dedica-
KO 
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CARTEL 
PAYRET.-iCinema Valverde y Ca. 
—•Función corrida.—' 'G-enninal.'' 
ALBISU.—Cine Cuba Films C o ^ 
Función continua.—'' Waterloo 1 * 
TOLITEAMA.—'Cine Santos*y Ar-
tigas.—Función corrida. — "Water-
100.'' 
VATOBVILLE. - Compañía La 
Presa.—Tandas. — ' ' E l restaurant," 
La caja de sorpresas" y " E l viudo 
triste.'* 
CASINO. — Compañía 4e zarznda 
española.—^Mayo fflorido,*' {fLa di-
visa" y "La boda." 
MARTI.—Compañía de zarzuela es-
panela. — "Caramelo," " L a gatita 
blanca" y " E l cuarteto Pona." 
HEREDIA.—Con^pañía de zarzue-
la española.—"La innata," " E l chi-
co de la portera" y "iDa muélate de 
Agripina." 
ALHAMBÍRA. — No se recibió el 
programa. 
MbLXNO ROJO. — Tandas.—"So-
to Satam," " E l re^ del' cuerno" y 
•'La comisión del rétiro " 
CINE NORMA.—Función de mo-
da.—Tres tandas.—Estrenos 
CINE SEWDDA.-Función conti 
nua.—Estrenos.—Concierto. 
T E M P O R A D A O T O Ñ A L 
Con varillajes esmeradamente calados, paisajes seda colores de moda, 
pintados y bordados de lentejuelas. 
Se venden muy baratos, en todas las abaniquerías, sederías, tiendas 
y casas asiáticas. 
A l por mayor en el almacén de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
en cuyo local tenemos constantemente un excelente y variado surtido 
del artículo. 
G A I / V E X & L O P E X 
F á b r i c a , C e r r o ^ T 6 . A l m a c é n : I V I u r a l l a 2 9 « 
C 3177 10-9 
Plaza-Garden 
Sestaiirant. Habitacióne« «o» rurU 
a! Prado j Malecón. 28 clases d« he-
lados. Especialidad en Bisctrit gíaoé, 
Bobemia. Se aárven A donxic3k«. 
8072 S.-l 
TEATRO "HEREDIA" 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedia* Es* 
pañoles.—Función diaria.—Loa domln* 
fies y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Paicoe con entraflas ? l-zn 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. , A . 10 
Entrada a tertulia. ¿.£ & u ¿ 06 
C 3254 alt 4-18 
N E C R O L O G I A 
El 13 del corriente ha fallecido en 
Cárdenas la señorita Guadalupe Pérez 
Cubas, que contaba en aquella ciudad 
con muchas amistades por su carácter 
bondadoso y sus virtudes. 
De gran consuelo debe de haber si-
do para los familiares de *'Súpita' ' el 
numeroso séquito que acompañó el ca-
dáver hasta la necrópolis. 
Reciban nuestro pésame más sentido 
el señor Delfín Ros, amigo nues-
tro, así como su señora esposa Aurelia 
Pérez Manuel, Alfredo, Panchita y An-
tonio, hermanos todos de la finada. 
Para todos pedimos al Altísimo les dé 
la resignación que necesitan ppr tan 
irreparable pérdida. 
BUEMS ALDABAS 
E l que no se agarra a buenaa aldabas, 
está perdido. 
En todo pasa lo mismo. 
E l hombre que para curarse la Impo-
tencia recurre a remedios desaoredita-
doe, no se cura, claro está; pero el que 
hace uso de las pildoras vitalinas, recu-
pera prontamente el vigor perdido. 
'Las pildoras vitalinas curan lo mismo 
al hombre joven que al viejo. 
Son estas pildoras las aldabas a que 
debe agarrarse el hombre en estado de 
impotencia 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. 
Y C O L O S A L LIQOIOAOIONÜ 
E n e l D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s d e " E L E N C A N T O " 
P O R S A N R A F A E L 3 6 % = = 
CON MOTIVO de cerrarse el prósimo sábado, 20, este local, se están llevando a cabo en él 
¡ U n a d e l a s m á s f a m o s a s l i q u i d a c i o n e s q u e s e h a n h e c h o ! 
GRANDISIMAS GANGAS en telas y adornos de moda y especialmente en telas blancas, 
como Warandoles, Creas, Nansús , Clanes, etc. etc.—POSITIVA Y VERDADERAMEN-
TE interesa a las damas conocer este • 
¡ ¡ G r a n a c o n t e c i m i e n t o d e b a r a t u r a s i n i g u a l ! ! 
IlSolo h a s t a e l s á b a d o 20, q u e s e c i e r r a ! ! 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i o n e s d e " E L E N C A N T O , , 
por S A N R A F A E L 36% 
L A S V E N T A S D E E S T E D E P A R T A M E N T O S O N S O L O D E C O N T A D O . 
P A R A M U E B L E S 
" L A P E R L A " 
JESUS D.GANEL GALIANO 109. TELEFONO A-3972. 
C 3250 30-17 S. 
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Crónica Eeligiosa 
LAS F I E S T A S CONSTANTINIANAS EN 
LA HABANA 
Se commemora el presente año el ani-
versario diez y seis veces secular de la 
proclamación de la paz dada por Cons-
tantino el Grande en el Edicto de Milán, 
reconociéndose así la exiatencia oficial del 
cristianismo. Un hombre predica una re-
ligión, le condenan como el más misera-
ble de los malhechores, por vil blasfemo, 
pues se (titulaba el Hijo de, Dios. Muere 
en Cruz; doce hombres rudos e Ignoran-
tes, a Jos pocos mases de su muerte 
asombran con su sabiduría y poder so-
bre la Naturaleza, la cual les obedece con 
sumisión. 
Los judíos les persiguen, pero triunfan 
de ellos; los Emperadores Romanos, los 
persiguen con cruel ensañamiento y lle-
ga a tanta la barbarie, que en Zaragoza, 
no pueden contarse los sacrificados. Y a 
pesar de esto, el gallleo, el muerto por 
blasfemo, domina sobre el cetro de los 
Césares, su Cruz, orla la corona de los 
soberanos y remata el capitolio romanó 
y éste cae, y el pueblo judío sigue disper-
so, y el Nazareno cuenta por millones los 
adoradores. 
E l Papa actual, Pío X, dispuso que en 
todo el Orbe católico se celebre digna-
mente el triunfo del Cristo, sobre el gen-
tilísimo pagano. A los Obispos les encar-
gó de preparar y celebrar estos cultos. 
Y a nuestros lectores habrán leído las 
solemnes .fiestas celebradas en los países 
de Europa. 
Nuestro bondadoso Prelado y el Ca-
bildo Catedral trabajan activamente en 
preparar un digno homenaje a Nuestro 
Señor Jesucristo. 
Por de pronto sabemos que durante los 
domingos de Octubre habrá sólemnes fies-
tas en la Catedral y Conferencias en los 
salones del Círculo Católico. 
Pronto se conocerá el programa, pues 
lo anunciado hemos podido recogerlo ex-
traoficial mente. 
Alaibamos estas fiestas, ofrecemos nues-
tro concurso y esperamos que las Asocia-
clones católicas secunden al Prelado Dio-
cesano, y que todas de acuerdo y en co-
mún celebrasen un acto grandioso de ho-
menaje a Cristo. 
E n Madrid, por ejemplo, hubo comu-
nión general de niños y mayores, los ca-
tólicos iluminaron sus casas, celebraron 
exposiciones, llevaron en procesión el 
Lignum Crucis, etc. 
Esperamos que los católicos de la Ha-
bana celebren con fausto y magnificen-
cia el Triunfo de la Cruz, sobre el par 
ganismo. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
E n honor ai insigne San Francisco de 
Asís, han celebrado los miembros de la 
Primera y Tercera Orden, con la coope-
ración de la señora Condesa de Buena Vis-
ta, camarera del Probeclto de Asís, una 
fiesta conmemorando la Impresión de las 
Sagradas Llagas del Redentor, que así 
testimonió al mundo el alto aprecio en que 
tenía a San Francisco, pues le otorgó la 
condecoración más alta. 
L a fiesta consistió en los siguientes cul-
tos: 
Desde el 12 al 16 el Quinarlo de las Cin-
co Llagas, que el presente año adquirie-
ron mayor solemnidad por haber corres-
pondido durante el culto a las Llagas, el 
del Jubileo Circular. 
L a parte musical ha sido excelentemen-
te desempeñada por el coro de la Comu-
nidad, dirigido por el P. Eguía. 
Las vísperas fueron muy solemnes. Una 
orquesta de diez voces y veinte instrumen-
tos, hábilmente dirigida por el renombra-
do maestro Pacheco, ejecutó las siguien-
tes partituras: Salve del Maestro Calvo y 
Pulg, Letanías del Maestro C. de Benito y 
Despedida, del Maestro Pacheco. 
Ofició el P. Gartels, Comisarlo de Tie-
rra Santa, auxiliado de los PP. Sarasola 
y Tertuliano. 
E l líT, festividad de la impresión de 
las Llagas, a las siete y media, se reu-
nieron en el templo los miembros de 
las Terceras Ordenes de San Francisco, 
Santo Domingo, Carmelitana y Servitas, 
•presididas por sus respectivos Ministros, 
y tomaron puesto en la mesa eucarístlca. 
Comulgaron también los socios de • la 
Pía Unión de San Antonio, de San Anto-
nio de Padua, la Asociación de las "Tres 
Marías," que cada día adquiere mayor es-
plendor bajo la diligente dirección del pa-
dre Bernardo. 
Muy hermoso resultó el acto, que ame-
nizó el coro de la Comunidad. 
A las nueve se celebró la Misa solem-
ne, previa la exposición del Santísimo. EJ 
altar mayor estaba adornado e Iluminado 
con gran magnificencia. 
Un artístico cuadro colocado en su cen-
tro reproducía la patética escena de la 
Impresión de las Llagas. 
Ofició el P. Fray Daniel Ibarra, Comisa-
rio Provinoial de la Orden en Cüba, auxi-
liado de los PP. Beraza y Merino Amastoy. 
Asistieron también representaciones dé 
las Ordenes religiosas de e t̂a ehidad. 
Además de las Terceras Ordenes, y pia-
dosas asociaciones citadas, asistieron mu-
chísimos fieles a estos cultos, que jxra^ 
sidió el señor Obispo. 
E l mejor elogio de la parte musical «8 
consignar las partituras ejecutadas por lA 
orquesta ya designada. 
Estas fueron: Marcha del "Tamtun «r-
gum," del maestro Sarroca; Misa en mi 
bemol, del Maestro Eslava; al ofertorio 
el "Ave Veruon," del maestro Mozart; co-
mo Intermedio una melodía de Eslava, 
al final la gran marcha del "Pange L i n -
gua," para orquesta y voces, del maes-
tro R. Gimeno. 
Muy afiligranadamente fueron interpre-' 
tadas estas composiciones, distinguiéndo-
se en el canto del Ave Veruom, de Mozazt» 
los señores Ponsoda, Navarro y Masaga. 
E l P, Fray Juan Troncóse, C. D^ pronun-
ció un bello sermón sobre la influencia 
de San Francisco y sus hijos en la vid» 
del siglo XHI y siguientes. Relata en pán 
rrafos inspirados la Impresión de las Lia.-* 
gas, y termina con amorosa súplica a l 
Abraham de la Nueva Ley. 
Muchas felicitaciones recibió el escla-
recido carmelita, que tan dignamenite hon-f 
ra a su Orden y a su patria, la floreciea-* 
te Perla de las Antillas. 
E l Santísimo estuvo de manifiesto has-
ta las seis y media p. im A esta hora 
se verificó la reserva con toda solemmi^ 
dad. 
Por tan solemnes cultos felicitamos a 
1» Comunidad y Terciarlos Franciscano^ 
y de un modo especial a la piadosa y no-
ble camarera, señora Condesa de Buena-
vista. 
L a Comunidad obsequió al señor Obtepo» 
al señor Conde O.Rellly, al Ministro d« 
la Orden Tercera y a otras personalida.-
des con un espléndido almuerzo. 
Debemos las gracias al P. Merino, quien 
gustosamente nos proporcionó loa datofl 
necesarios para esta información. 
R E P O R T E R , 
IGLESIA D E L SALVADOR 
E l cura párooo de dicho templo, P. Josá 
Viera, se propone en unión de la camare-
ra señora María Barrete, y devotos, cele-
brar de una manera especial, homenajes a 
la Virgen de la Caridad del Cobre, Patro-
na de Cuba, con solemnes cultos, que, da-
do el entusiasmo de los Iniciadores para 
llevarlos a cabo, prometen ser muy sun--
tuosos. 
L a Parroquia del Salvador es una da 
las más concurridas, debido al celo de) 
que tiene a su cargo administrarla. No «i 
de extrañar, que, movido del piadoso de-
seo de continuar la serie de fiestas que . 
frecuentemente allí celebra, se proponga 
el P. Viera rendir culto a la Virgen de 
la Caridad, con una gran función que ten-
drá efecto el domingo 21 del actual, a laa 
10 de la mañana. E l sermón estará a 
cargo del P. iVera, y la parte musical ha 
sido confiada a una afamada capilla, can-
tándose obras aprobadas por la censura 
eclesiástica. 
De esperar es que los laudables esfuer-
zos del Párroco, se vean coronados dél 
mayor éxito, con la asistencia de nume-
rosos devotos de la Patrona de Cuba á 
tales homenajes que, con tanta fe y entu-
siasmo han sido preparados. 
E l templo lucirá su espléndida ilumina-, 
clón eléctrica, así como sus más rlcoá 
adornos, arreglo que ha sido confiado a, 
manos hábiles, para que todo guarde re-! 
lación con la importancia de la fiesta. 
P. 
E L A U T O P I A D O 
Este instrumento reúne todas las úl-
timas innovaciones que se han introdu-
cido para producir un tocador de piano 
perfecto, y de duración: muchos artis-
tas de fama universal han celebrado 
la perfección con que se ejecuta en 
este maravilloso instrumento, que to-
ca las 88 notas de su teclado. Ofrece-
mos catálogos y circulares a toda per- . 
sona que lo desee.—Surtido ¿nplio de 
los mejores rollos de música.—Vende-
mos al contado y a plazos cómodos . 
Somos asimismo agentes de los 
pianos siguientes: B L U T H N E R de 
Leipzig, C . O E H L E R de Stuttgart, 
Rosener de Berlín, K O H L E R & C A M -
P E L L de New York . 
L CUSTiN, Habana 94, cerca de Obispo, 
T E L E F O N O A-2612-
Las nuevas Hneas del Tranvfa 
pasan por el establecimieato. 
C 3248 " 
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E ] profesor Spinazzola, arqueólogo 
distinguido Que llevado a cabo mu-
chas excavaciones alrededor de las 
ruinas de Pompeya, disiente de la opi-
nión del escultor Cozza, quien preten-
de ¡haber descubierto la antigua ba-
ihía de la ciudad sepultada. 
Dice que las pruebas son hasta aho-
rainsuficientes y que • el aserto del 




No son pocos los arquitectos que 
«spiran a que se les adjudique el con-
trato para el proyectado nuevo edifi-
cio de la embajada alemana en Was-
Ihingtoai. 
Y a se han presentado nada menos 
que 263 planos distintos. 
E l edificio costará 500,000 pesos. 
Americanos 
• r 
Washington, 18. v 
E l ¡Departamento de la Guerra ha 
recibido hoy por conducto del Hepre-
sentante 'Gaáner, ide Tejas, una vehe-
mente solicitud para que se envíen 
tropas a la dudad fronteriza de Ca-
,rrizo Springz. 
Madrid, 18. 
E l Infante Alfonso, de seis años de 
edad, a quien se le ha conferido el 
rango de Teniente en el regimiento de 
infantería del Rey. ¡ha trasmitido un 
telegrama al Coronel de dicho regi-
miento, en el que le desea buen éxito 
en'su empresa y lamenta que sus po-
cos años no le permitan acompañar-
lo. 
Un expresidenle 
dei Perú en N.York 
Nueva York, 18. 
Augusto L . Leguía, ex Presidente 
dente del Perú, hoy proscripto de su 
tierra natal, se encuentra en esta 
ciudad, procedente de Colón. 
E l señor Leguía salió de Lima el 
10 de Agosto, después de su arresto 
y -prisión, consecuencia de una re-
friega de la que escapó milagrosa-
mente con vida. 
E l 25 de Julio las turbas atacaron 
su residencia, y el exPresidente, y 
varios familiares suyos fueron arres-
tados, después de haber dado muerte 
a dos de los agresores. 
Fué encarcelado el señor Leguía 
jbajo -la acusación de conspirador con-
tra la República. E l 10 de Agosto 
lo pusieron en libertad, a condición 
de que saliese inmediatamente del 
país. 
E l ex-Presidente pasará unas 
cuantas semanas en este país, embar-
cando después para Europa. 
Todavía está padeciendo de las he-
jridas que le infirieron durante 
los tumultos del 25 de Julio. 
El tango condenado 
Chicago, 18. 
E l Arzobispo Quigley, de la dióce-
sis católica de Chicago, ha enviado a 
ios curas párrocos de su jurisdición, 
cartas pastorales ordenándoles que 
prohiban terminantemente el baile 
sensual y hasta escandaloso, que tan-
to se ha generalizado, y al que se ha 
dado el nombre de "tan^o.* 
El peligro del 
Canal de Panamá 
Río Janeiro, 18. 
E l señor Vázquez Yepel, escritor co-
lombiano, ha publicado un artículo 
en el periódico " L a Noite," en el que 
dice que el Canal de Panamá es un 
grave peligro para la América Lati-
na» puesto que los Estados Unidos-, 
después de hacer valer su preponde-
rancia comercial, harán sentir tam-
bién su influencia política. 
¿Ha probado usted la maflfeqaiüa 
" L a P a s t o r a " ? 
E S L A MEJOR-—Pídala en todas las casas 
acreditadas.—Su sabor es muy agradable, no 
se pone rancia.—Se vende en latas de cuatro 
libras y medias libra». = , • , ^ u.-
D EFOSTTO PREV-CXPAL» 
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Los socialistas y ia 
paz de Europa 
Jena, 18. 
L a Convención Nacional del Parti-
do Socialista está celebrando aquí 
sesiones, con una extraordinaria con-
currencia de delegados. 
Han venido delegados de Inglate-
rra, Austria, Holanda, Bélgica, Sui-
za, y Portugal. 
Mr. James Kein Hardie, socialis-
ta y miembro de la Cámara de los Co-
munes " a nombre de la democracia 
social de Inglaterra y de dos millones 
de obreros agremiados ''declaró que 
las clases trabajadoras inglesas esta-
ban procurando crear un partido so-
cialista unido pra combatir el milita-
rismo por todos los medios a su dis-
posición. Si las estadistas no asegu-
ran la Paz de Europa, la democra-
cia social internacional lo haría. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D , — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a o. 
4& HABANA 49. 
Especial para loe pobres de 5^ a C 
3132 S.-l 
La salud de Edison 
Orange, N. Y . 
E l famoso inventor Thoma» A. 
Edison se halla bastante enfermo, re-
sultado del exceso de trabajo, y su 
médico le ha ordenado el más abso-
luto descanso. 
E l incansable "mago de la cien-
cia, ' * como se le ha denominado no se 
aviene a la vida ociosa, y se empeña 
en seguir trabajando^ 
Gran batalla en Méjico 
Ciudad de Méjico, 18. 
Dícese que un terrible duelo de ar-
tillería entre rebeldes y federaJes se 
ha venido efectuando durante esta se-
mana en Teziultán, Estado de Pue-
bla. 
Se calcula que la línea de batalla 
de los rebeQídes es de 1,000 hombres, 
bien provistos de artillería. 
Teziultán es el centro de una com-
pañía minera americana. 
Azocares y Valores 
Londres, Septiembre 18. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
7.1i2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha^ 9B, 6314d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£88.1 ¡2. 
Nuevo explosivo 
Un teniente de ingenieros de la milicia 
de Nneva York, ha inventado un explosi-
vo que en eficacia compite con la dina-
imita, con la ventaja sobre ésta de que eu 
manejo es más seguro. Se le ha dado el 
nombre de "trotol." 
Se han •verificado experiencias sin nú-
mero con el nuevo explosivo tanto por 
los ingenieros del Gobierno como por enl-
presas particulares y ha dado satisfac-
ción. Obtiénese la explosión del mismo 
sólo por medio de fulminato de mercurio. 
En una experiencia llevada a cabo en el 
«ampo de pruebas del Fuerte Watswoorth 
'en New York, el "trotol' se empaquetó 
dentro de una granada de 12 pulgadas, 1a 
cual se disparó contra una coraza de acero 
(situada a 1000 yardas y a una velocidad 
Jde 2,750 piés por segundo; no obstante 
¡la terirble concusión el "trotol' 'no re-
ventó. 
E n otra prueba se colocaron sumergi-
das en el agua del mar quince barritas 
del explosivo y al volarlo levantó una co-
lumna de agua de varios centenares do 
pies de alto por cincuenta de ancho. Quin-
ce barirtas depositadas a cinco pies de 
profundida en el suelo, al explotarlas abri-
rán un boquete de diez pies de hondo por 
veinticinco a treinta pies de diámetro. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
i L A S 11 I E L A M A S ANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
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Plata española de._ ~ 
Oro americano contra oro español de... 
Oro americano cantra plata española 
CENTENES._..r. -
Idem en cantidades 
LUISES _ 
Idem ea cantidades. _ 
98^ a 99 
10 a 10 
10 a l l 
a 5-3 3 en 
a 5-34. 
i % p. 
% P. 
plata. 
a 4-26 en plaiai 
Idem ea cantidades - - a 4-27. 
El peso americano en plata española — a 1.10 1.11 
B O L S A P R I V A D A 
CeTIZACION DE TAWES 
A B R E 
Billete» del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, de 1% a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana. 
Obligaciones Ira. hipoteca 
P. C. de Cienfuegos a V i -
1 laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibaxién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's C x en 
circulación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es de 
los F . C. U. de la Ha-
bana. , ' . 
Bonos de la Compañía <re 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Ollrapo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
£d. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana 
Emprósitto de la República 
d e Cu ba 
Matadero Industrial. . . , 
Obligaciones' Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación « 
Cubíui Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarrile» 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes , 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havajia Electrio 
Railways L i g Ti t Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 91^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . 1 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terlrtorial de Cuba. 
Id. id. Beneciadas. . . . 
Cárdenas City Water Worke 
Cam pan y 
Ca. Puertos de Cuba. . . 





































Habana, Septiembre 18 de 1913. 
E l Secretarlo, 
Francisco Sánoher. 
I c c i o n e s y Valores 
x E n la Bolsa Privada se efectuó e» 
kta mañana la siguiente venta; 
i 100 acciones F . <C. Unidos, 97.1|g . 
les impuestos sobre 
el tabaco en Chilt 
¡La Cámara de Comercio de Inglaterrí 
ha recibido por medio de Ja Oficina del 
Estado una copia de una ley de Chile (nú-
mero 2761) del 28 de Enero, aumeutan-
'do los impuestos sobre tabacos, cigarri-' 
•líos y picadura, no importando si son da 
producción nacional o del extranjero. Coq 
respecto a las mercancías importadas el 
impuesto se cobra a los tipos puestos má̂  
abajo, y además de los derechos de la 
aduana, y deben ser pagado por medio d 
sellos pegados antes que se permita 
sacarlas de la aduana. E l texto de la le; 
y las regulaciones de la nílsma (en castê  
llano) se pueden ver por los comerciante^ 
Ingleses interesados con un permiso en 
la sucursal de L a Información Comercial 
de la Cámara del Comercio, Basinghall nú-
mero 73, Londres, E . C. Cajones de taba-
cos importados, si se venden sin abrir: 
Por cada 25 tabacos o menos, $1; tabacoj 
del extranjero, 10 centavos cada uno: ta-
bacos pequeños en cajones o en paquetea, 
2 centavos cada uno; cigarrillos importaJ 
dos en cajetillas, 10 centavos por cajeti-
lla; picadura por paquetes de 25 gramosi 
5 centavos. Tabacos pequeños son los que 
no ppsan arriba de 300 gramos por cien, 
incluyendo la envoltura. Estos solamente 
se pueden importar en cajones o paquetes, 
Una cajetilla de cigarrillos no debe tenef 
arriba de 14 cigarrillos, y no pesar máí 
que 25 gramos incluyendo la envoltura 
Fracciones de 25 gramos arriba de los pri-
meros se consideran como 25 gramos pa-
ra el pago del Impuesto. L a venta de elf 
garrillos sueltos es prohibida. 
Cimunícaciones en Nueya York 
Tales son las exigencias del tráfico en 
una ciudad tan populosa como New York, 
que a ciertas horas del día, temprano por 
la mañana y al final de la tarde, todoí 
los medios de comunicación no son sufi-
cientes para trasportar t ranseúntes . 
Contando Nueva York con grandes Cen-
trales para la generación de electricidad; 
dispone de fuerza motriz para impulsal 
doble material rodante si fuese necesario; 
¡pero resulta que cada línea de tranvías 
tiene en circulación todos los coches qii« 
pueden operarse, en vista de lo cual se es-
tán ensayando ahora varios cochés de dos 
pisos, que conducen, como puede supo-
nerse, doble número de pasajeros. 
Esta es por ahora la única solución a 
demandas del tráco, a menos de que 
no se usen coches de remolque, cuyo en-
rayo se hizo años atrás, pero se suspen-
dió, no sabemos por qué motivo. Siendo 
necesarios aun mayores medios de comu-
nicación, trátase d eestablecer una línea 
de taxicabs a un precio de pasaje muy mó-
dico para popularizarla y es probable qu9 
de buen resultado en vista del aumento 
fabulopo de la población de la metrópoli-
Y A P R E C I O S BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E PLATA, 
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